思いは弱まることなく : ヘンリー・ヴォーン『甦ったタレイア』の世界 by 森田 孟 et al.
思
い
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
の
世
界
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1655
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
燧
石
』
と
略
記
―
―
、
そ
の
「
補
遺
と
増
幅
」﹇
本
稿
筆
者
の
見
解
﹈
と
な
っ
た
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』T
halia
R
ediviva
（1678
）
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
遠
縁
に
当
る
と
さ
れ
る
第
三
代
ウ
ス
タ
ー
侯
爵
兼
第
七
代
伯
爵
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
マ
セ
ッ
ト
（Lord
M
arquis
and
E
arl
of
W
orcester,
H
enry
Som
erset
）
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
の
献
辞
と
、
そ
れ
に
続
く
「
読
者
へ
」
の
筆
者
は
、
前
者
は
「
Ｊ
・
Ｗ
」、
後
者
は
「
Ｉ
・
Ｗ
」
と
署
名
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
当
時
、
Ｉ
と
Ｊ
は
互
換
可
能
な
綴
り
で
あ
り
、
同
一
人
物
で
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
﹇
Ｈ
・
二
一
五
﹈
も
マ
ー
テ
ィ
ン
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
も
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（John
W
illiam
s
）
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
彼
は
三
十
歳
に
な
っ
た
一
六
七
八
年
に
聖
ダ
ヴ
ィ
デ
教
会
の
主
教
座
聖
堂
名
誉
参
事
会
員
（Prebendary
）
に
な
り
、
一
六
八
〇
年
に
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
南
西
部
の
都
市
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
（C
ardigan
）
の
大
執
事
（A
rchdeacon
）
に
な
っ
て
い
る
。『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
は
、
こ
の
彼
が
編
集
し
て
出
版
さ
れ
た
、
ヴ
ォ
ー
ン
最
後
の
詩
集
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
半
に
、「
敬
虔
な
想
い
と
不
意
の
叫
び
」
の
見
出
し
の
許
に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
九
篇
の
中
の
十
二
篇
（
初
め
の
十
篇
と
、
そ
れ
か
ら
六
篇
を
飛
ば
し
て
か
ら
の
二
篇
）
を
、
前
号
で
取
り
上
げ
た
。
今
回
は
残
り
の
七
篇
を
、
ま
ず
、
十
一
番
目
の
作
品
か
ら
順
に
見
て
み
よ
う
。
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キ
リ
ス
ト
の
降
誕
The
N
ativity
一
六
五
六
年
の
作
平
和
？
そ
れ
と
も
全
て
の
世
界
に
？
確
か
に
、
一
人
に
し
て
彼
あ
の
平
和
の
王
子
（
１
）に
は
、
そ
れ
は
な
い
。
彼
は
生
れ
る
た
め
に
旅
を
し
て
（
２
）
そ
れ
か
ら
生
れ
て
再
び
更
に
も
っ
と
旅
を
す
る
。
哀
れ
な
ガ
リ
ラ
ヤ
（
３
）よ
！
汝
は
彼
の
〈
降
誕
〉
に
相
応
し
い
場
所
に
は
と
て
も
な
れ
な
い
。
不
安
に
お
の
の
く
彼
の
母
は
呼
び
出
し
は
受
け
て
も
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
彼
女
が
支
払
う
ま
で
は
。
〈
税
金
〉
を
？
そ
う
な
の
だ
や
は
り
（
４
）！
我
ら
に
は
見
え
る
、
〈
教
会
〉
が
彼
女
の
悲
惨
を
よ
そ
に
栄
え
る
の
が
、
そ
し
て
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
の
彼
女
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
頭
を
も
た
げ
る
の
が
、
彼
女
が
諸
々
の
苦
難
に
打
ち
拉
が
れ
て
横
た
わ
る
時
と
い
う
の
に
。
も
た
げ
る
？
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
倒
れ
る
に
し
て
も
我
ら
は
彼
ほ
ど
の
窮
地
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
受
難
の
大
い
な
る
〈
典
型
（
５
）〉
だ
！
何
が
や
っ
て
来
よ
う
と
コ
ピ
ー
ズ
あ
な
た
の
悲
し
み
は
如
何
な
る
類
似
の
も
の
に
も
今
も
増
さ
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
天
上
か
ら
地
上
へ
お
い
で
に
な
る
、
我
ら
が
〈
大
地
〉
か
ら
〈
天
国
〉
へ
あ
な
た
と
共
に
行
け
る
よ
う
に
と
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
全
く
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
マ
ン
シ
ョ
ン
ズ
我
ら
に
彼
方
で
住
む
所
を（６
）お
与
え
下
さ
っ
た
の
だ
。
馬
小
屋
が
あ
な
た
の
〈
宮
殿
〉
だ
っ
た
（
７
）、
そ
れ
で
人
間
が
獣
に
変
る
時
、〈
獣
〉
は
〈
人
間
〉
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
あ
な
た
の
〈
廷
臣
〉
だ
っ
た
、
他
の
者
た
ち
は
違
っ
た
。
彼
ら
の
粗
末
な
〈
秣
桶
〉
が
あ
な
た
の
〈
王
冠
〉
だ
っ
た
。
産
着
の
絹
な
ど
あ
な
た
の
〈
手
足
〉
は
纏
わ
な
か
っ
た
、
尤
も
あ
な
た
な
ら
自
ら
の
〈
光
線
（
８
）〉
を
黄
金
に
変
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
。
あ
な
た
が
生
れ
た
時
、〈
揺
す
り
手
た
ち
（
９
）〉
は
侍
ら
な
か
っ
た
し
〈
揺
り
籠
〉
は
揺
れ
な
か
っ
た
、
浮
か
れ
騒
ぐ
歌
も
な
か
っ
た
が
彼
女
の
純
潔
な
〈
膝
〉
と
神
聖
な
〈
胸
〉
と
が
か
か
あ
な
た
を
最
初
に
抱
え
入
れ
て
、
安
息
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
留
ま
っ
て
下
さ
い
、
ど
の
よ
う
な
光
な
の
で
す
か
流
れ
て
き
て
こ
こ
に
金
ぴ
か
の
輝
き
と
な
っ
て
落
ち
る
の
は
？
あ
な
た
の
〈
星
〉
な
の
だ
小
姓
を
走
ら
せ
、
あ
な
た
に
服
従
す
る
〈
東
方
の
王
た
ち
〉
を
連
れ
て
く
る
の
は
。
30
〈
主
〉
よ
！
何
か
〈
光
〉
を
我
ら
に
お
与
え
下
さ
い
、
我
ら
が
彼
ら
と
共
に
あ
な
た
へ
到
る
道
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
。
御
覧
下
さ
い
ど
の
よ
う
な
靄
が
昼
間
を
覆
い
隠
す
の
か
を
、
そ
の
時
の
暗
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
！
〈
光
線
〉
を
一
条
降
り
注
い
で
我
ら
を
こ
の
悲
し
い
夜
か
ら
導
き
出
し
て
も
う
一
度
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
、〈
光
〉
あ
れ
か
し
（
１０
）
と
。
﹇
Ｍ
・
六
六
五
―
六
六
﹈
訳
注
（
１
）the
prince
of
peace
「
イ
ザ
ヤ
書
」
９
・
６
「
み
ど
り
ご
が
一
人
私
た
ち
に
生
れ
た
…
彼
の
名
は
〈
驚
く
べ
き
指
導
者
〉〈
強
力
な
神
〉〈
永
遠
の
父
〉〈
平
和
の
王
子
〉」
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
三
﹈
（
２
）travels
=
travails
﹇
Ｆ
・
四
二
二
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は‘travel’
「
旅
を
す
る
」
と‘travail’
「
産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
う
」
と
の
掛
け
言
葉
を
楽
し
ん
で
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
三
﹈
（
３
）
G
alile
古
代
ロ
ー
マ
の
属
領
で
、
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
活
動
の
主
な
舞
台
と
な
っ
た
地
。
（
４
）A
Tax?
’tis
so
still
ヴ
ォ
ー
ン
は
一
六
五
五
年
に
王
党
派
の
人
々
に
課
さ
れ
た
「
十
分
の
一
収
入
税
」‘D
ecim
ation
Tax’
に
お
そ
ら
く
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
税
金
は
一
六
五
六
年
に
は
も
っ
と
低
い
収
入
に
も
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（G
ardiner,
C
om
m
on-
w
ealth
and
Protectorate
Supplem
ent,p.1
）﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈
（
５
）
T
ype
=
archetype
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
三
﹈
（
６
）
m
ansions
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
２
「
私
の
〈
父
〉
の
家
に
は
住
む
所
（m
ansions
）
が
沢
山
あ
る
」。「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４８
﹈
三
一
行
目
に
も
同
じ
語
が
出
て
く
る
﹇「
住
ま
い
」
と
拙
訳
し
た
﹈。
こ
う
い
う
場
合
の
‘m
ansion’
の
意
味
は
「
大
き
な
家
屋
の
ま
中
の
個
々
の
一
間
も
し
く
は
一
世
帯
分
の
住
み
処
」（O
E
D
m
an-
sion
2b
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
七
、
六
八
三
﹈
（
７
）A
stable
w
as
thy
C
ourt
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
﹇R
obert
Southw
ell,
1561
―95.
英
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
詩
人
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
殉
教
者
﹈
の
「
こ
の
馬
小
屋
は
〈
王
子
〉
の
宮
殿
で
あ
る
」（「
新
王
子
、
新
た
な
る
華
麗
」
１７
）
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
三
﹈
（
８
）R
ays
ラ
イ
ト
は
‘rags’
「
襤
褸
」
に
校
訂
す
る
﹇
Ｌ
Ｈ
・
二
八
七
﹈。
お
そ
ら
く
正
し
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
校
訂
は
、
に
も
拘
ら
ず
受
け
入
れ
難
い
。O
E
D
ray
sb
41
は
、
次
の
よ
う
に
記
録
す
る
、
即
ち
、
こ
の
語
は
一
六
〇
七
年
ま
で
に
は
明
ら
か
に
廃
語
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
年
に
そ
の
語
は
「
決
し
て
色
づ
け
ら
れ
た
り
染
め
ら
れ
た
り
し
て
い
な
い
布
の
属
性
を
指
し
て
い
る
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
と
。
こ
の
一
行
の
意
味
は
、
キ
リ
ス
ト
に
は
自
ら
の
粗
末
な
産
着
を
単
に
黄
金
色
に
で
は
な
く
黄
金
そ
の
も
の
に
変
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
三
―
八
四
﹈
（
９
）R
ockers
=
N
urses
or
A
ttendants
「
乳
母
」
も
し
く
は
「
付
き
添
い
」「
揺
り
籠
の
中
の
子
供
を
揺
す
る
義
務
を
負
っ
た
」
（O
E
D
が
こ
こ
を
引
用
し
て
い
る
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈
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（
１０
）
Let
there
be
Light
「
創
世
記
」
１
・
３
「
神
が
光
あ
れ
か
し
と
言
わ
れ
る
と
光
が
生
じ
た
」﹇
同
﹈
国
の
、
社
会
の
現
状
は
、「
靄
が
昼
間
を
覆
い
隠
す
」「
暗
い
」
「
悲
し
い
夜
」
だ
と
い
う
認
識
か
ら
、
そ
の
現
状
を
刷
新
し
よ
う
と
し
な
い
教
会
へ
の
非
難
、
批
判
が
通
奏
低
音
で
あ
る
の
は
、『
燧
石
』
の
世
界
と
変
ら
な
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
そ
れ
を
何
と
か
打
開
し
た
い
と
い
う
止
む
に
止
ま
れ
な
い
痛
切
な
希
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
彼
」
か
ら
「
あ
な
た
」
へ
と
人
称
を
身
近
に
さ
り
げ
な
く
変
え
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
に
、
そ
し
て
愛
の
権
化
で
あ
る
そ
の
母
に
托
そ
う
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
時
に
思
い
を
馳
せ
て
、
そ
れ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
二
六
行
目
の
「
光
線
」
に
つ
い
て
訳
注
（
８
）
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ラ
ド
ラ
ム
は
、
ラ
イ
ト
の
「
襤
褸
」
へ
の
改
訂
を
、「
お
そ
ら
く
正
し
い
だ
ろ
う
が
に
も
拘
ら
ず
受
け
入
れ
難
い
」
な
ど
と
ま
る
で
日
本
人
み
た
い
な
遠
慮
し
た
曖
昧
な
見
解
を
表
明
し
て
い
て
、
筆
者
を
苦
笑
さ
せ
た
が
、「
ラ
イ
ト
は
明
ら
か
に
正
し
く
な
く
、
従
っ
て
当
然
容
認
で
き
な
い
」
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
校
訂
と
い
う
の
は
、
た
と
え
意
味
不
明
と
思
わ
れ
る
語
句
や
箇
処
が
あ
ろ
う
と
、
直
ち
に
そ
れ
を
何
ら
か
の
印
刷
上
の
誤
り
だ
と
か
、
ま
し
て
や
作
者
の
誤
記
か
思
い
ち
が
い
か
な
ど
と
見
定
め
て
、
常
識
や
良
識
で
納
得
で
き
る
改
訂
を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
校
訂
者
の
と
ん
で
も
な
い
僭
越
で
あ
る
こ
と
、
と
っ
く
の
昔
の
常
識
で
あ
ろ
う
。
大
体
、「
常
識
」
や
「
良
識
」
を
〈
越
え
た
〉
所
に
、
価
値
を
包
含
し
且
つ
ま
た
発
現
す
る
文
芸
作
品
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
何
回
か
、
ヴ
ォ
ー
ン
作
品
の
語
句
の
不
当
な
、
あ
る
い
は
滑
稽
な
改
訂
の
例
に
触
れ
て
き
た
。
つ
い
前
号
拙
稿
﹇
続
小
考
な
（
一
）
２７
―
２８
﹈
で
も
文
脈
か
ら
（
さ
え
成
立
し
な
い
の
だ
が
）
為
さ
れ
た
「
騾
馬
」‘m
ule’
の
「
土
竜
」‘m
ole’
へ
の
改
訂
の
不
可
に
言
及
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。「
彼
の
子
宮
」
の
「
彼
」
を
、
子
宮
は
男
性
に
は
な
い
の
だ
か
ら
と
「
彼
女
」
に
改
訂
し
た
「
イ
サ
ク
の
結
婚
」
の
中
の
滑
稽
な
例
―
―
実
は
「
彼
の
妻
」
を
意
味
す
る
提
喩
と
解
す
べ
き
も
の
―
―
﹇
小
考
（
四
）
３
―
６
﹈
も
あ
っ
た
。
今
問
題
に
し
て
い
る
あ
の
一
行
は
、
キ
リ
ス
ト
な
ら
あ
の
よ
う
に
粗
末
な
産
着
を
纏
っ
て
い
て
も
、
自
ら
の
裡
な
る
天
与
の
〈
光
線
〉
を
目
に
見
え
手
に
触
れ
ら
れ
る
黄
金
そ
の
も
の
に
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
少
し
も
無
理
の
な
い
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
の
途
端
、
黄
金
に
変
え
う
る
〈
光
線
〉
を
裡
に
持
つ
人
で
で
も
な
け
れ
ば
打
開
で
き
な
い
よ
う
な
現
状
だ
と
い
う
悲
観
の
声
が
、
こ
の
詩
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
32
次
に
、「
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
」
を
祝
う
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
の
真
の
姿
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
二
八
行
の
作
品
が
、
同
じ
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
詩
型
で
続
く
。
真
物
の
ク
リ
ス
マ
ス
（
１
）
The
true
C
hristm
as
だ
か
ら
〈
木
蔦
〉
と
〈
月
桂
樹
（
２
）〉
に
し
が
み
つ
い
て
異
教
徒
の
や
り
方
を
取
り
戻
そ
う
。
〈
緑
〉
は
君
に
春
を
思
い
出
さ
せ
る
だ
ろ
う
、
尤
も
こ
の
偉
大
な
日
は
そ
の
事
を
否
定
す
る
の
だ
が
。
そ
し
て
〈
大
地
〉
と
、
君
の
激
し
い
〈
お
祭
騒
ぎ
〉
以
外
の
全
て
と
解
放
さ
れ
た
〈
大
広
間
〉
に
屈
辱
を
与
え
る
の
だ
が
。
も
し
君
が
〈
花
々
〉
を
身
に
纏
い
、〈
薔
薇
〉
を
ば
ら
撒
き
自
分
の
胸
の
上
で
暖
い
〈
雪
〉
を
赤
く
染
め
ら
れ
る
な
ら
ま
さ
に
そ
の
衣
服
そ
の
も
の
を
君
の
陽
気
さ
は
非
難
し
、〈
病
気
〉
に
な
る
と
萎
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
今
日
の
輝
き
は
〈
音
楽
〉〈
仮
面
劇
〉
あ
る
い
は
〈
見
世
物
〉
の
お
陰
で
も
な
け
れ
ば
豪
奢
な
設
備
や
〈
料
理
〉
の
せ
い
で
も
な
く
て
あ
の
〈
秣
桶
〉
の
粗
末
な
〈
状
態
〉
の
お
陰
な
の
だ
。
彼
の
こ
の
世
で
の
生
活
は
誕
生
と
同
じ
く
壮
麗
と
浮
か
れ
騒
ぎ
と
へ
の
抑
制
に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
偉
大
さ
も
彼
の
謙
遜
に
よ
っ
て
咎
め
ら
れ
て
い
る
の
が
君
に
は
判
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
君
の
開
け
放
っ
た
家
と
騒
音
（
３
）に
彼
を
迎
え
入
れ
よ
う
神
聖
な
〈
喜
び
〉
を
感
じ
な
が
ら
、
哀
れ
な
〈
羊
飼
い
〉
の
用
心
深
さ
を
発
揮
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
彼
を
〈
天
国
〉
か
ら
の
光
と
讃
美
歌
が
祝
福
し
た
の
だ
。
君
が
豊
富
に
持
つ
（
４
）も
の
を
広
く
投
げ
与
え
よ
う
欲
し
が
っ
て
お
り
し
か
も
君
の
荷
を
軽
く
し
て
く
れ
る
人
々
に
。
こ
う
し
て
中
身
を
空
に
す
る
人
は
更
に
多
く
を
取
り
込
む
だ
ろ
う
だ
が
放
縦
は
損
失
で
あ
り
〈
罪
〉
で
あ
る
。
眼
に
見
え
な
い
で
や
っ
て
来
る
も
の
（
５
）を
美
し
く
着
飾
ら
せ
よ
う
、
そ
う
す
れ
ば
君
は
君
の
〈
ク
リ
ス
マ
ス
〉
を
護
れ
る
の
だ
適
切
に
。
﹇
Ｍ
・
六
六
六
―
六
七
﹈
訳
注
（
１
）
お
そ
ら
く
こ
の
詩
は
直
前
の
作
品
と
同
じ
頃
﹇
一
六
五
六
年
﹈
に
書
か
れ
た
だ
ろ
う
、﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
六
〇
﹈
（
２
）
Ivie
and
the
B
ays
異
教
の
祭
儀
へ
の
連
想
。
初
期
の
教
会
は
33
サ
ト
ゥ
ル
ナ
リ
ア
祭
﹇
農
神
サ
ー
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
を
祭
り
、
古
代
ロ
ー
マ
で
の
十
二
月
中
旬
に
数
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
収
穫
祭
・
冬
至
祭
―
ク
リ
ス
マ
ス
の
起
源
と
も
言
わ
れ
る
﹈
と
結
び
つ
い
た
異
教
の
慣
習
が
浸
入
す
る
の
を
絶
え
ず
防
い
で
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈
（
３
）
house
and
noise
=
noisy
house
「
騒
々
し
い
家
」（
二
詞
一
意
）。
（
４
）W
hat
you
abound
w
ith…
m
ore
in
「
伝
道
の
書
」
１１
・
１
「
あ
な
た
の
パ
ン
を
水
の
上
に
放
り
投
げ
る
が
よ
い
、
多
く
の
月
日
の
後
に
そ
れ
を
見
つ
け
出
す
だ
ろ
う
か
ら
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈
（
５
）W
hat
com
es
not
in
sight
=
the
inner
m
an,
the
soul
「
内
部
の
人
、
魂
」﹇
Ｆ
・
四
二
四
﹈
ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
う
こ
と
を
清
教
徒
の
共
和
制
政
体
は
禁
じ
て
い
た
。
現
在
の
政
府
の
方
針
に
、
王
党
派
の
立
場
を
堅
守
す
る
作
者
は
当
然
反
対
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
は
何
し
ろ
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
と
、
ク
リ
ス
マ
ス
も
唯
、
元
に
戻
す
だ
け
で
な
く
、「
異
教
徒
の
や
り
方
を
取
り
戻
す
」
こ
と
で
新
た
な
真
の
姿
に
し
て
「
適
切
に
」‘right’
（
こ
の
詩
の
最
後
の
一
語
）
祝
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
は
、「
だ
か
ら
」（So
）
で
い
き
な
り
始
ま
る
。
か
ら
「
こ
う
し
て
中
身
を
空
に
す
る
人
は
、
更
に
多
く
を
取
り
込
む
だ
ろ
う
」‘W
ho
em
pties
thus,
w
ill
bring
m
ore
in.’
と
は
、
如
何
に
も
ま
る
で
キ
リ
ス
ト
の
口
調
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
だ
が
、
と
直
ぐ
続
け
る
と
こ
ろ
が
ヴ
ォ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。「
だ
が
放
縦
は
損
失
で
あ
り
〈
罪
〉
で
あ
る
」‘B
ut
riot
is
both
loss
and
Sin
.’
と
。音
楽
、
仮
面
劇
、
見
世
物
へ
の
言
及
は
、
護
国
卿
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
政
治
の
後
年
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
舞
台
劇
と
仮
面
劇
は
議
会
が
禁
止
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
シ
ャ
ー
リ
ー
の
仮
面
劇
「
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
と
死
」
は
一
六
五
三
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
大
使
に
披
露
さ
れ
た
し
、
一
六
五
六
年
一
一
月
二
二
日
に
は
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
が
有
名
な
自
作
の
娯
楽
物
で
一
種
の
オ
ペ
ラ
の
改
作
を
ラ
ト
ラ
ン
ド
劇
場
で
、
護
国
卿
の
黙
認
で
公
開
し
た
﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈。
続
い
て
、
神
へ
の
「
懇
請
」
三
四
行
が
現
れ
る
。
懇
請
The
R
equest
か
た
お
お
あ
な
た
（
１
）！
私
に
拒
ん
だ
方
、
こ
の
世
が
崇
め
る
至
福
と
あ
ら
ゆ
る
大
き
な
避
け
難
い
欲
望
と
を
、
ダ
ス
ト
愚
か
者
が
罪
深
い
〈
塵
〉
の
中
に
あ
る
の
を
褒
め
讃
え
て
あ
の
巧
妙
で
狡
猾
な
ひ
ね
り
（
２
）で
そ
れ
ら
の
34
不
愉
快
な
慇
懃
ぶ
り
を
束
ね
よ
う
と
す
る
あ
の
も
の
ら
を
、
私
の
弱
い
〈
眼
〉
を
い
つ
も
あ
な
た
の
も
の
で
は
な
い
あ
の
華
美
な
事
ど
も
の
輝
き
か
ら
遠
ざ
け
て
下
さ
い
（
３
）、
そ
し
て
私
の
〈
耳
〉
は
邪
悪
な
、
し
か
し
拍
手
喝
采
さ
れ
る
〈
喜
び
〉
の
騒
音
に
は
閉
ざ
し
て
下
さ
い
。
何
し
ろ
あ
な
た
は
ど
の
土
地
で
も
あ
な
た
の
貧
民
の
た
め
に
多
く
の
陰
や
〈
隠
れ
場
〉
を
用
意
な
さ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
彼
ら
は
暴
風
雨
は
無
論
慌
た
だ
し
い
塵
や
熱
か
ら
身
を
引
く
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
〈
岩
〉、
も
し
く
は
〈
繁
み
〉
は
、
綿
毛
の
詰
っ
た
寝
床
に
な
る
、
そ
の
頭
上
に
あ
な
た
が
そ
こ
で
秘
か
な
祝
福
の
冠
を
載
せ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
〈
聖
霊
〉
の
燃
え
立
つ
火
（
４
）か
ら
成
る
〈
頭
飾
り
〉
を
被
せ
る
な
ら
。
そ
し
て
あ
な
た
の
善
意
が
怒
り
の
衣
装
を
纏
っ
た
ま
ま
祝
福
す
る
と
は
み
え
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
が
降
れ
ば
全
て
を
再
び
清
ら
か
に
す
る
あ
の
豊
か
な
〈
雨
〉
を
与
え
て
下
さ
る
な
ら
（
５
）。
た
ぐ
い
お
お
ど
の
よ
う
な
類
の
〈
訪
問
〉
が
毎
日
行
き
交
っ
た
こ
と
か
偉
大
な
あ
な
た
御
自
身
（
６
）と
誠
に
哀
れ
な
草
（
７
）と
の
間
を
、
ど
の
よ
う
な
優
し
い
表
情
で
あ
な
た
の
愛
は
輝
く
こ
と
か
あ
な
た
の
あ
の
低
い
〈
ス
ミ
レ
（
８
）〉
の
上
で
！
背
の
高
い
〈
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
〉
が
呪
わ
れ
て
（
９
）、
〈
ヨ
ウ
ラ
ク
ユ
リ
（
１０
）〉
が
渇
き
の
せ
い
で
死
滅
す
る
間
に
。
お
お
私
に
い
つ
も
お
与
え
下
さ
い
あ
の
密
か
な
食
べ
物
（
１１
）を
あ
の
貴
重
な
〈
食
事
〉
を
、
あ
な
た
の
愛
が
分
け
与
え
る
あ
れ
を
！
そ
こ
な
私
に
お
与
え
下
さ
い
あ
の
〈
喜
び
〉
を
、
誰
に
も
損
え
ず
ど
の
よ
う
な
悲
し
み
に
遭
っ
て
も
和
ら
げ
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
が
あ
な
た
の
〈
子
供
〉
が
乞
い
願
う
分
け
前
で
あ
り
、
錆
の
一
部
で
は
な
く
、
襤
褸
や
澱
で
も
（
１２
）な
い
の
で
す
。
﹇
Ｍ
・
六
六
七
―
六
八
﹈
訳
注
（
１
）O
thou!w
ho
底
本
﹇
Ｍ
﹈。O
T
hou!w
ho
﹇
Ｆ
・
四
二
四
﹈
／
O
T
H
O
U
w
ho
﹇
Ｌ
Ｈ
・
二
八
九
﹈
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
全
体
が
原
典
に
忠
実
で
は
な
い
。﹇
Ｒ
Ａ
﹈
は
底
本
ど
お
り
。
但
し
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
綴
り
を
現
代
風
に
改
め
、
固
有
名
詞
以
外
の
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
彙
を
全
て
通
常
の
小
文
字
で
始
め
る
よ
う
に
改
め
て
い
る
。
（
２
）W
ith
those
fine,subtile
tw
ists…
gallantry
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
真
珠
」“T
he
Pearl”
﹇
一
〇
行
詩
四
連
の
作
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
二
〇
―
二
七
﹈
一
六
―
一
七
行
目
「
そ
れ
を
こ
の
世
に
真
心
結
び
が
結
び
つ
け
／
束
ね
る
の
だ
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
も
」
と
較
べ
よ
35
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈。
尚
、
こ
の
「
真
心
結
び
」‘a
true−love−knot’
と
は
「
愛
の
結
び
目
」
と
も
呼
ば
れ
る
複
雑
な
装
飾
﹇
蝶
﹈
結
び
の
一
種
で
、
二
個
の
入
り
組
ん
だ
結
び
輪
を
持
つ
二
重
の
解
け
る
こ
と
の
な
い
結
び
方
。
堅
い
愛
の
象
徴
。
（
３
）K
eep
still…
E
yes
from
the
shine
「
詩
篇
」
１１９
・
３７
「
虚
し
い
も
の
を
見
な
い
よ
う
に
私
の
目
を
逸
ら
さ
せ
て
下
さ
い
、
あ
な
た
の
道
に
従
う
こ
と
で
蘇
ら
せ
て
下
さ
い
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
六
〇
﹈
（
４
）a
T
ire/M
ade
of
the
C
om
forter’s
live−fire
五
旬
祭
の
日
に
弟
子
た
ち
の
上
に
貼
り
つ
い
た
よ
う
な
火
の
冠
、
も
し
く
は
頭
飾
り
﹇
Ｆ
・
四
二
五
﹈
「
使
徒
言
行
録
」
２
・
３
「
そ
し
て
炎
の
よ
う
な
舌
が
分
か
れ
分
か
れ
に
現
れ
て
各
々
の
上
に
留
ま
っ
た
」、
及
び
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
作
品
「
白
い
日
曜
日
」﹇
小
考
（
十
）
１５
﹈
の
第
二
連
、「
こ
の
大
き
な
祝
祭
に
〈
使
徒
の
面
々
〉
に
／
襲
い
か
か
っ
た
あ
の
炎
と
、
二
分
れ
に
裂
け
た
／
〈
舌
〉
付
き
の
頭
飾
り
を
着
け
た
一
面
毛
羽
立
っ
た
彼
ら
の
頭
、
／
そ
れ
を
〈
預
言
の
〉
火
の
冠
で
飾
っ
た
あ
の
炎
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈
（
５
）rich
R
ain
…
clears
all
again
「
申
命
記
」
３２
・
２
「
私
の
教
え
は
雨
の
よ
う
に
降
り
注
ぎ
、
私
の
言
葉
は
露
の
よ
う
に
滴
る
、
若
草
の
上
に
降
る
小
雨
の
よ
う
に
、
青
葉
の
上
に
降
り
注
ぐ
夕
立
の
よ
う
に
」
参
照
﹇
Ｆ
・
四
二
五
﹈
（
６
）thy
great
self
「
蜜
蜂
」﹇
続
小
考
（
一
）
―
本
誌
前
号
４４
﹈
七
五
行
目
に
同
じ
句
が
あ
る
﹇「
偉
大
な
御
身
御
自
身
」
と
拙
訳
﹈
﹇
Ｍ
・
七
六
〇
﹈
（
７
）such
poor
grass
「
イ
ザ
ヤ
書
」
４０
・
６
「
肉
な
る
も
の
は
全
て
草
で
あ
り
、
そ
の
上
等
な
も
の
も
全
て
野
の
花
の
よ
う
な
も
の
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
四
﹈
（
８
）
V
iolets
伝
統
上
、
花
々
の
中
で
も
最
も
慎
し
く
質
素
な
も
の
﹇
同
﹈
（
９
）the
tall
T
ulip
is
accurst
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
太
陽
が
沈
む
と
萎
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
『
象
徴
と
表
象
の
一
世
紀
』（C
am
erarius’
Sym
bolorum
et
E
m
blem
atum
…
C
en-
turia
U
na,
1590
）N
o.88.
「
私
は
太
陽
が
隠
れ
る
と
凋
む
」
参
照
﹇
同
﹈
（
１０
）
C
row
ns
Im
perial
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
平
和
」“Peace”
﹇
六
行
詩
七
連
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
三
七
―
四
一
﹈
の
一
三
―
一
五
行
目
「
そ
れ
か
ら
私
は
と
あ
る
庭
に
入
っ
て
ゆ
き
見
つ
け
た
／
粋
な
花
／
ヨ
ウ
ラ
ク
ユ
リ
を
」
と
較
べ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
五
﹈
字
義
ど
お
り
に
は
「
皇
帝
の
冠
」。「
粋
な
花
」‘A
gallant
flow
er’
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「﹇
記
六
﹈
私
は
先
日
歩
い
て
」
﹇
小
考
（
九
）
１１
―
１３
﹈
の
三
行
目
「
粋
な
花
」
と
訳
注
（
２
）
参
照
。
（
１１
）secret
m
eals
「
樹
液
」﹇
小
考
（
十
一
）
４９
―
５１
﹈
の
一
四
行
目
「
君
に
密
か
な
食
事
を
馳
走
す
る
の
だ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
五
﹈
（
１２
）rust,
and
rags
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
１９
「
あ
な
た
方
は
地
上
に
富
を
積
ん
で
は
な
ら
な
い
、
そ
こ
で
は
虫
や
錆
が
腐
ら
36
せ
る
」﹇
同
﹈
「
私
」
に
世
の
卑
俗
を
悉
く
拒
ん
で
下
さ
っ
た
神
に
「
あ
な
た
」
と
親
し
く
呼
び
掛
け
て
、
如
何
な
る
悲
し
み
に
も
何
と
か
耐
え
ら
れ
る
身
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、「
あ
な
た
の
〈
子
供
〉
で
あ
る
」
「
私
」
が
「
懇
請
」
す
る
詩
。
一
読
何
か
し
ゅ
ん
と
読
者
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
）
の
襟
を
正
さ
し
め
る
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
も
前
二
作
同
様
の
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
詩
型
で
あ
る
。
次
に
ラ
テ
ン
語
の
詩
が
三
篇
並
ん
で
い
る
。
筆
者
に
は
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
邦
訳
す
る
能
力
が
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
看
過
す
れ
ば
、
詩
集
の
重
要
な
流
れ
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
幸
い
に
も
、
フ
ォ
ウ
グ
ル
﹇
Ｆ
・
四
二
六
―
二
九
﹈
と
ラ
ド
ラ
ム
﹇
Ｒ
Ａ
・
三
七
六
―
七
八
﹈
が
各
々
別
箇
に
、
と
言
っ
て
も
後
進
の
後
者
は
前
者
を
参
照
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
た
（
と
い
う
こ
と
は
筆
者
に
も
判
る
）
英
語
の
散
文
訳
を
添
え
て
く
れ
て
い
る
。
両
者
を
見
較
べ
て
み
る
と
、
ラ
ド
ラ
ム
の
方
が
最
小
限
で
は
あ
る
が
説
明
が
適
宜
付
加
さ
れ
て
い
て
多
少
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
そ
れ
に
は
拠
ら
ず
、
無
論
そ
れ
を
十
分
に
比
較
参
照
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ウ
グ
ル
の
英
訳
を
拙
訳
す
る
こ
と
に
す
る
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
「
懇
請
」
に
直
続
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
キ
リ
ス
ト
が
洗
礼
を
受
け
た
ヨ
ル
ダ
ン
川
が
主
題
の
作
品
が
最
初
に
来
る
。
二
十
行
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
で
あ
る
。
ヨ
ル
ダ
ン
川
（
１
）
Jordanis
な
ぜ
何
故
歌
う
の
か
黄
金
の
波
の
こ
と
を
、
金
泥
で
燃
え
輝
く
川
々
を
塩
辛
い
海
の
底
に
天
界
が
振
り
撒
く
宝
石
の
こ
と
を
？
も
し
太
陽
が
引
き
潮
の
波
間
で
唯
夜
を
過
ご
す
だ
け
で
な
く
永
遠
の
眠
り
に
つ
こ
う
と
し
た
な
ら
、
あ
る
い
は
明
る
く
輝
く
星
々
が
降
り
て
き
て
テ
ー
テ
ュ
ー
ス
（
２
）の
も
や
も
や
し
た
領
域
に
住
も
う
と
し
た
な
ら
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
宝
石
を
作
っ
た
だ
ろ
う
か
！
し
か
し
私
に
は
依
然
と
し
て
海
に
何
か
価
値
が
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
し
ア
ラ
ビ
ア
の
海
岸
の
東
洋
の
富
は
（
３
）依
然
と
し
て
単
な
る
屑
の
よ
う
に
し
か
み
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
私
な
ら
出
来
る
だ
ろ
う
パ
ク
ト
ー
ロ
ス
川
（
４
）の
粗
末
な
砂
と
タ
ホ
川
（
５
）全
体
を
私
の
水
の
僅
か
な
唯
の
一
滴
で
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
。
お
お
貴
重
な
（
６
）泉
！
お
お
あ
の
清
ら
か
な
毛
髪
に
注
が
れ
た
水
よ
！
わ
が
〈
主
〉
の
か
神
聖
な
浴
槽
よ
！
〈
彼
の
方
〉
が
君
に
幸
運
そ
う
な
川
を
進
ん
で
恵
ん
で
下
さ
っ
た
の
は
君
の
栄
光
の
極
く
さ
さ
や
か
な
一
部
に
37
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
川
水
を
滴
ら
せ
な
が
ら
〈
彼
の
方
〉
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
真
中
で
水
浴
び
を
し
て
そ
の
神
聖
な
口
で
君
の
流
れ
を
祝
福
さ
れ
た
の
だ
。
あ
あ
、
惨
め
な
エ
ル
サ
レ
ム
よ
、
汚
れ
た
流
水
に
取
り
囲
ま
れ
て
！
ベ
テ
ス
ダ
の
池
の
入
口
は
（
７
）そ
の
天
使
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
や
東
方
と
背
教
の
パ
ル
パ
ル
（
８
）の
水
は
奔
流
と
な
り
泥
で
濁
っ
た
ア
バ
ナ
川
は
水
流
を
汚
染
さ
れ
た
ま
ま
流
れ
て
ゆ
く
、
異
教
の
川
々
が
君
を
汚
し
て
し
ま
っ
た
の
で
ヨ
ル
ダ
ン
川
だ
け
が
今
な
お
キ
リ
ス
ト
教
の
水
で
あ
る
。
﹇
Ｍ
・
六
六
八
﹈
訳
注
（
１
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
こ
の
標
題
の
詩
二
篇
﹇
五
行
詩
三
連
の
作
品
と
六
行
詩
三
連
の
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
九
七
―
二
〇
三
及
び
三
六
五
―
七
一
﹈
が
、
固
有
の
主
題
と
宗
教
詩
に
相
応
し
い
扱
い
に
対
処
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
五
﹈
（
２
）Tethys
ギ
リ
シ
ャ
神
話
、
テ
ィ
ー
タ
ー
ン
神
族
の
女
神
、
ウ
ー
ラ
ノ
ス
と
ガ
イ
ア
と
の
娘
で
、
海
神
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
の
姉
妹
で
あ
り
妻
。
海
の
ニ
ン
フ
、
オ
ー
ケ
ア
ニ
デ
ス
や
川
の
神
を
産
ん
だ
﹇
同
﹈
（
３
）
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
の
東
方
は
、
途
方
も
な
い
富
の
地
域
で
あ
り
、
特
に
紅
海
の
一
帯
は
香
料
と
宝
石
の
源
と
し
て
有
名
だ
っ
た
﹇
同
﹈
（
４
）Pactólus
小
ア
ジ
ア
の
古
代
リ
ュ
ー
デ
ィ
ア
に
あ
っ
た
小
川
。
そ
の
砂
洲
か
ら
金
が
採
れ
た
の
で
名
高
い
。
リ
ュ
ー
デ
ィ
ア
国
最
後
の
王
（560
―46
B
.C
.
）
ク
ロ
イ
ソ
ス
（C
roesus
）
は
大
金
持
の
譬
喩
に
用
い
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
全
て
を
黄
金
に
変
え
る
力
を
持
つ
ミ
ダ
ー
ス
王
（M
idas
）
が
身
を
清
め
た
の
で
こ
の
川
か
ら
金
が
採
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
詩
の
冒
頭
の
「
黄
金
の
波
」
云
々
は
、
こ
の
こ
と
に
言
及
﹇
同
﹈
（
５
）Tagus
ス
ペ
イ
ン
中
部
を
西
流
し
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
通
っ
て
リ
ス
ボ
ン
で
大
西
洋
に
注
ぐ
イ
ベ
リ
ア
半
島
最
大
の
川
で
、
長
さ
九
一
〇
㎞
、
ス
ペ
イ
ン
語
名‘Tajo’
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で‘Tejo’
砂
金
で
知
ら
れ
て
い
た
。
（
６
）
こ
こ
か
ら
の
六
行
ほ
ど
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１３
―
１７
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
が
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
五
﹈
（
７
）B
ethesda
エ
ル
サ
レ
ム
の
病
気
を
治
す
霊
泉
。「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
５
・
２
―
４
「
エ
ル
サ
レ
ム
に
は
羊
市
場
の
傍
ら
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
「
ベ
テ
ス
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
…
主
の
御
使
い
が
、
あ
る
季
節
に
は
池
に
降
り
て
き
て
水
を
乱
し
た
、
水
が
動
い
た
時
真
先
に
水
に
足
を
踏
み
入
れ
た
者
は
如
何
な
る
病
に
か
か
っ
て
い
て
も
癒
さ
れ
た
」﹇
同
﹈
（
８
）Pharpar…
A
bana
「
列
王
記
」
下
５
・
１２
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ど
の
流
れ
の
水
よ
り
も
ダ
マ
ス
カ
ス
の
川
ア
バ
ナ
や
パ
ル
パ
ル
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
」。
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
洗
う
こ
と
で
ナ
ア
マ
ン
の
ラ
イ
病
が
癒
え
る
話
は
「
列
王
記
」
下
１
―
１９
で
詳
説
さ
れ
る
。
ヴ
38
ォ
ー
ン
は
聖
地
の
地
理
に
は
些
か
曖
昧
だ
﹇
同
﹈
今
な
お
唯
一
の
キ
リ
ス
ト
教
の
水
だ
と
ヨ
ル
ダ
ン
川
を
讃
え
た
詩
に
続
く
の
は
、
重
要
な
国
王
殺
し
の
一
件
へ
の
謎
め
い
た
言
及
が
あ
る
八
行
の
ラ
テ
ン
語
詩
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
の
処
刑
か
、
国
王
殺
人
者
の
一
人
の
死
か
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
か
、
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
の
推
測
す
る
﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈
次
の
一
篇
。
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
（
１
）の
運
命
即
ち
神
の
復
讐
S
erviliiFatum
,sive
Vindicta
divina
リ
ュ
ー
ト
の
音
楽
（
２
）同
様
人
生
が
甘
美
で
あ
っ
て
も
我
々
の
避
け
難
い
悲
し
み
の
辛
さ
は
威
力
を
振
る
う
。
何
と
突
然
素
早
く
基
礎
の
大
地
は
報
復
の
抱
擁
で
軽
蔑
と
凄
ま
じ
い
形
相
で
一
た
び
歪
め
ら
れ
た
あ
の
目
鼻
立
ち
を
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
か
。
も
し
も
ス
ミ
レ
と
芳
し
い
ク
ロ
ッ
カ
ス
と
凋
み
知
ら
ず
の
百
合
と
が
正
義
の
人
々
の
亡
骸
か
ら
芽
生
え
る
も
の
（
３
）な
ら
こ
の
墓
か
ら
は
野
イ
バ
ラ
ア
ザ
ミ
不
毛
の
野
生
カ
ラ
ス
ム
ギ
の
ど
れ
程
も
の
す
ご
い
生
長
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
？
御
身
ら
神
々
よ
、
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
強
く
信
頼
し
て
下
さ
い
有
害
な
星
々
の
下
に
長
く
留
ま
る
宿
命
を
負
っ
た
心
正
し
い
人
々
を
！
か
く
し
て
雲
は
次
々
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
と
天
上
へ
と
更
に
明
る
く
昇
っ
て
ゆ
き
各
々
の
最
後
の
日
に
は
甚
だ
多
く
の
星
座
同
様
に
衰
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
時
間
は
飛
び
去
っ
て
ゆ
き
、
死
ぬ
べ
き
死
を
二
つ
所
持
す
る
人
間
は
闇
の
中
に
沈
ん
で
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
肉
体
と
な
っ
て
生
き
て
い
た
時
の
よ
う
に
（
４
）。
﹇
Ｍ
・
六
六
八
―
六
九
﹈
訳
注
（
１
）
Ｅ
・
Ｋ
・
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
ス
（C
ham
bers
）
は
示
唆
し
て
い
る
（T
he
A
thenaeum
,
M
arch
29,
1902,
p.403
）
標
題
の
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
暗
殺
者
の
一
人
、P.
Servilius
C
asca
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
十
七
世
紀
の
人
物
は
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
か
ア
イ
ル
ト
ン
（B
radshaw
or
Ireton
）
で
あ
り
、
ギ
ニ
ー
嬢
（M
iss
L.
I.
G
uiney
）
が
「
ア
シ
ー
ニ
ア
ム
」
誌
の
同
じ
号
（「
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
」
四
〇
二
―
三
頁
）
で
﹇
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
の
仮
面
の
下
に
見
え
る
﹈
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
で
は
な
い
と
﹇
Ｈ
・
二
一
八
―
一
九
﹈﹇
Ｆ
・
四
二
七
﹈
／
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
と
い
う
名
は
、
底
意
の
あ
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
に
適
っ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
六
﹈
（
２
）
リ
ュ
ー
ト
（lute
）﹇
梨
型
の
胴
と
長
い
フ
レ
ッ
ト
付
き
指
板
を
39
持
つ
撥
弦
楽
器
で
一
六
―
一
七
世
紀
に
流
行
し
た
﹈
の
音
楽
は
、
そ
の
憂
愁
と
甘
美
さ
が
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３
）
Ｅ
・
Ｋ
・
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
ス
は
、
シ
ャ
ー
リ
ー
の
「
正
義
の
人
々
の
行
為
だ
け
が
／
そ
の
埃
の
中
で
甘
や
か
に
匂
い
、
花
開
く
」（Shir-
ley’s‘T
he
glories
of
our
blood
and
state’
23
―4
）
と
比
較
し
て
い
る
﹇
同
﹈
（
４
）
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
英
訳
し
た
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
（II .vii ,
21
―4
）﹇
Ｍ
・
八
四
﹈
に
あ
る
「
君
は
第
二
の
死
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
比
較
し
て
い
る
﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈。
も
し
こ
の
比
較
が
適
切
だ
と
す
る
と
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
こ
の
か
つ
て
悪
名
高
か
っ
た
人
物
﹇
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
﹈
に
振
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
全
く
不
可
解
な
「
第
二
の
死
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
、
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
が
誰
の
こ
と
か
確
か
な
手
掛
り
を
後
世
に
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確
証
す
る
の
を
助
け
た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２１
・
８
の
「
第
二
の
死
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。「
し
か
し
臆
病
な
者
、
不
信
仰
な
者
、
忌
ま
わ
し
い
者
、
人
を
殺
す
者
、
淫
ら
な
行
い
を
す
る
者
、
魔
術
を
使
う
者
、
偶
像
を
拝
む
者
、
全
て
嘘
を
つ
く
者
、
こ
の
よ
う
な
者
た
ち
へ
の
報
い
は
、
火
と
硫
黄
の
燃
え
る
池
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
の
死
だ
」
か
つ
て
華
や
か
だ
っ
た
人
々
に
は
「
二
番
目
の
死
」
が
待
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
を
反
響
さ
せ
な
が
ら
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
に
死
刑
を
宣
告
し
た
人
々
へ
の
神
の
審
判
を
予
言
す
る
詩
だ
と
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
観
る
﹇
Ｈ
・
二
一
八
﹈
訳
注
（
１
）
に
あ
る
ア
イ
ル
ト
ン
将
軍
（G
eneral
Ireton
）
は
、
一
六
五
一
年
一
一
月
二
六
日
に
死
去
し
て
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
寺
院
で
国
葬
に
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
（B
radshaw
）
は
、
国
王
を
裁
い
た
議
会
委
員
会
議
長
で
、
王
の
死
刑
執
行
令
状
の
筆
頭
署
名
者
、
一
六
五
九
年
一
〇
月
三
一
日
に
他
界
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
大
寺
院
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
王
政
復
古
（
一
六
六
〇
年
）
後
、
前
述
の
ア
イ
ル
ト
ン
、
及
び
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
共
々
、
そ
の
遺
体
は
掘
り
出
さ
れ
た
﹇
Ｈ
・
二
一
九
﹈。
も
う
一
篇
ラ
テ
ン
語
の
十
二
行
の
詩
が
続
く
。
あ
の
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
も
尚
、
美
し
い
！
の
一
語
に
尽
き
る
ア
ス
ク
川
（T
he
U
sk
）
で
、
自
分
が
擬
餌
で
捕
っ
て
き
た
鮭
を
、
長
年
の
年
長
の
友
人
に
贈
呈
す
る
の
に
添
え
た
趣
の
短
詩
で
あ
る
。
鮭
に
つ
い
て
D
e
S
alm
one
こ
の
上
な
く
高
潔
な
郷
士
に
し
て
彼
の
特
別
な
友
神
学
博
士
カ
ン
ト
レ
フ
の
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
氏（１
）に
A
d
virum
optim
um
,&
sibifam
iliarius
notum
:
D
.
Thom
am
Poel-
40
lum
C
antrevensem
:
S
.S
.Theologiae
D
octorem
こ
の
鮭
を
受
取
ら
れ
た
し
。
水
底
か
ら
水
面
に
し
ゃ
に
む
に
上
っ
て
き
た
時
激
し
く
襲
い
か
か
っ
た
簗
の
上
で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
。
見
か
け
は
昆
虫
の
中
身
の
な
い
美
し
さ
が
彼
の
破
滅
だ
っ
た
。
彼
に
は
そ
れ
と
分
る
色
で
染
め
ら
れ
た
羽
毛
で
出
来
た
蝿
、
そ
れ
を
捕
え
て
彼
は
捕
え
ら
れ
た
。
全
く
何
も
気
付
か
な
い
で
そ
れ
を
呑
み
こ
み
自
ら
が
呑
み
こ
ま
れ
る
運
命
と
な
っ
た
。
不
運
な
餌
を
強
奪
し
て
彼
も
ま
た
お
い
し
い
強
奪
品
に
な
る
。
至
福
の
平
和
！
こ
の
哀
れ
な
生
命
と
い
う
こ
の
上
な
く
富
め
る
賞
品
！
い
く
ら
で
も
安
全
に
彼
は
鎮
ま
り
返
っ
た
水
溜
り
に
潜
ん
で
い
ら
れ
た
も
の
を
。
そ
れ
な
の
に
泡
立
つ
急
流
の
轟
き
や
呻
り
の
中
を
捜
し
求
め
て
い
て
彼
は
忽
ち
私
の
釣
り
針
の
餌
に
屈
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
遊
び
の
瑣
事
が
重
大
事
を
象
徴
す
る
と
は
何
と
感
銘
深
い
こ
と
か
！
簗
が
こ
の
世
界
で
あ
り
、
あ
の
鮭
が
人
間
、
あ
の
羽
毛
は
、
欺
瞞
な
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
六
六
九
﹈
訳
注
（
１
）
後
出
（
ヴ
ォ
ー
ン
へ
の
献
呈
詩
の
訳
注
（
８
）
参
照
）
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
友
人
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
彼
に
献
じ
た
詩
は
、
他
に
次
の
四
篇
あ
る
。「
吾
が
学
識
高
き
友
Ｔ
・
パ
ウ
エ
ル
氏
に
、
そ
の
マ
ル
ヴ
ェ
ツ
ィ
著
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
政
治
家
』
の
翻
訳
が
成
っ
た
に
際
し
て
」
四
二
行
、『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
所
収
﹇
Ｍ
・
六
〇
―
六
一
﹈
／
「
こ
の
上
な
く
学
識
の
高
い
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
に
、
彼
の
光
学
の
基
本
要
素
論
に
つ
い
て
」
ラ
テ
ン
語
の
詩
一
〇
行
、
同
﹇
Ｍ
・
九
三
﹈
／
「
吾
が
学
識
高
き
友
に
し
て
義
理
堅
い
囚
人
仲
間
、
カ
ン
ト
レ
フ
の
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
神
学
博
士
に
」
四
八
行
、
本
詩
集
に
収
録
﹇
Ｍ
・
六
二
三
―
二
四
﹈
／
「
煩
わ
し
い
運
命
、
カ
ン
ト
レ
フ
の
パ
ウ
エ
ル
博
士
に
向
け
て
書
か
れ
た
」
一
一
〇
行
、
同
﹇
Ｍ
・
六
三
四
―
三
七
﹈
如
何
に
も
こ
の
作
者
な
ら
で
は
の
軽
妙
で
機
智
に
富
ん
だ
、
単
な
る
機
会
詩
の
枠
を
越
え
た
含
蓄
豊
か
な
、
作
者
の
人
生
が
滲
み
出
し
て
い
る
よ
う
な
秀
作
だ
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
餌
を
捕
え
て
捕
え
ら
れ
、
そ
れ
を
呑
み
込
む
こ
と
で
自
分
が
呑
み
込
ま
れ
、
強
奪
す
る
こ
と
で
強
奪
さ
れ
る
運
命
！
…
こ
れ
は
正
に
人
間
の
、
歴
史
の
、
世
界
の
、
凝
縮
図
で
は
な
い
か
。「
遊
び
の
瑣
事
が
重
大
事
の
象
徴
」
で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
の
し
ば
し
ば
実
感
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
掌
篇
詩
自
体
が
、「
世
界
」
―
―
ヴ
ォ
ー
ン
が
『
燧
石
』
と
こ
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
と
に
各
々
一
篇
収
録
し
た
41
名
作
（
既
に
紹
介
ず
み
）
の
標
題
で
も
あ
る
―
―
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
鮭
」
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
だ
っ
た
。
＊
以
上
の
六
篇
が
、
本
誌
前
号
で
扱
っ
た
「
回
復
」﹇
続
小
考
（
一
）
３６
―
３８
﹈
に
直
続
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
前
号
の
最
後
に
掲
載
ず
み
の
長
篇
二
篇
﹇
同
３８
―
４７
﹈
が
並
ん
だ
後
に
現
れ
る
の
が
次
の
四
四
行
の
詩
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
教
に
To
C
hristian
R
eligion
さ
ら
ば
汝
い
つ
も
哀
れ
な
意
気
地
の
な
い
〈
選
ば
れ
た
者
た
ち
（
１
）〉
の
紛
れ
も
な
い
確
か
な
〈
元
気
の
回
復
〉
よ
さ
ら
ば
〈
魂
〉
の
〈
喜
び
〉
よ
、〈
霊
〉
が
活
気
づ
け
る
健
康
と
そ
の
密
か
な
富
よ
！
さ
ら
ば
我
が
〈
明
け
の
明
星
（
２
）〉
よ
、
真
物
の
〈
光
〉
の
明
る
い
夜
明
け
の
表
情
よ
！
お
お
尊
く
光
り
輝
く
者
よ
！
教
え
て
下
さ
い
、
ど
こ
へ
御
身
は
行
っ
て
し
ま
う
の
か
、
夜
が
こ
ち
ら
を
訪
れ
る
時
。
〈
見
者
（
３
）〉
は
御
身
の
〈
運
行
〉
の
際
中
を
観
察
し
な
が
ら
〈
罪
〉
が
育
っ
て
い
く
の
を
凝
視
め
て
自
ら
の
〈
審
判
〉
を
下
し
て
予
言
し
て
き
た
の
だ
っ
た
御
身
の
〈
運
行
〉
は
こ
こ
か
ら
〈
西
方
へ
〉
向
か
う
だ
ろ
う
そ
し
て
昼
間
が
我
ら
に
現
れ
る
と
そ
こ
に
落
ち
着
い
て
輝
く
の
だ
栄
光
に
満
ち
た
〈
太
陽
〉
が
と
。
お
お
嫌
わ
れ
て
い
る
陰
と
闇
よ
！
お
前
た
ち
が
こ
こ
で
再
び
〈
支
配
力
〉
を
得
て
不
健
康
な
霧
（
４
）の
よ
う
に
あ
の
光
を
阻
止
し
、
善
良
な
も
の
を
悉
く
損
な
っ
た
時
誰
が
あ
の
幸
せ
な
羊
飼
い
た
ち
に
な
っ
て
〈
真
理
〉
に
明
る
く
輝
く
次
の
世
代
の
〈
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
〉
を
、
見
詰
め
て
、
戻
っ
て
き
て
昇
り
ゆ
く
日
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
の
か
？
お
お
！
我
ら
の
至
福
を
取
り
戻
し
て
下
さ
る
の
は
い
つ
の
年
か
？
〈
神
〉
が
こ
れ
を
果
さ
れ
る
時
、
誰
が
生
き
続
け
ら
れ
る
の
か
？
（
５
）
ロ
ッ
ク
汝
〈
時
代
〉
の
〈
岩
〉
よ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
レ
ス
ト
〈
休
息
〉
よ
、
汝
の
た
め
に
圧
迫
さ
れ
る
な
ん
て
！
降
ろ
し
て
下
さ
い
御
身
の
真
実
の
〈
霊
〉
を
、
御
身
の
〈
伴
侶
（
６
）〉
の
優
し
い
〈
若
者
〉
に
し
て
最
初
に
成
長
し
た
者
た
ち
が
小
さ
な
一
つ
の
頭
か
ら
世
界
中
に
振
り
撒
い
た
あ
の
〈
霊
〉
を
！
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そ
れ
か
ら
も
し
血
を
流
す
ま
で
我
ら
が
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
７
）な
ら
御
身
の
穏
や
か
な
〈
鳩
〉
と
我
ら
の
高
位
の
〈
聖
職
者
〉
に
我
ら
が
〈
十
字
架
〉
を
担
っ
て
自
ら
の
〈
冠
〉
を
救
う
（
８
）手
助
け
を
さ
せ
て
下
さ
い
、
人
間
が
不
誠
実
だ
と
判
っ
た
り
顔
を
顰
め
る
時
は
。
お
お
！
御
身
を
褒
め
讃
え
る
人
々
を
褒
め
讃
え
よ
う
！
お
さ
な
ご
〈
幼
子
た
ち
〉
に
〈
敵
〉
を
宥
め
さ
せ
よ
う
（
９
）
そ
し
て
か
生
れ
て
日
も
浅
い
〈
乳
飲
み
子
〉
に
彼
の
人
の
死
に
よ
っ
て
（
１０
）
御
身
へ
の
賞
讃
を
完
璧
な
も
の
に
す
る
よ
う
教
え
よ
う
！
何
も
の
に
も
御
身
が
結
婚
し
た
人
を
冒
瀆
さ
せ
は
し
な
い
し
彼
女
（
１１
）の
頭
か
ら
花
冠
を
捥
ぎ
取
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
貞
節
で
陽
気
な
ま
ま
彼
女
を
死
な
せ
て
〈
花
婿
〉
の
〈
眼
〉
に
は
貴
く
映
ら
せ
て
お
こ
う
！
そ
う
す
れ
ば
御
身
に
は
栄
光
と
な
り
彼
女
に
は
賞
讃
と
な
る
こ
う
い
う
最
後
は
彼
女
の
こ
の
上
な
く
明
る
い
日
々
に
な
る
筈
だ
。
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
最
終
章
第
十
七
節
「
霊
」
と
花
嫁
と
が
言
う
、「
来
て
下
さ
い
」
と
。﹇
Ｍ
・
六
七
四
―
七
五
﹈
訳
注
（
１
）
E
lection
=
T
he
body
of
the
elect
﹇
Ｆ
・
四
三
六
﹈
／those
chosen
by
G
od.
O
E
D
election
3b.
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
１１
・
７
「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
求
め
て
い
る
も
の
を
得
な
い
で
選
ば
れ
た
者
が
そ
れ
を
得
て
、
他
の
者
は
目
隠
し
さ
れ
て
い
た
の
で
す
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
九
﹈
（
２
）m
y
M
orning−star
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２２
・
１６
「
私
イ
エ
ス
ひ
こ
ば
え
は
…
ダ
ヴ
ィ
デ
の
蘖
、
そ
の
一
族
、
輝
く
明
け
の
明
星
で
あ
る
」
を
参
照
﹇
同
﹈
（
３
）A
Seer
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
指
摘
す
る
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
以
下
の
数
行
で
こ
の
宗
教
の
西
方
へ
の
進
展
を
辿
っ
て
い
る
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
教
会
の
闘
士
」“T
he
C
hurch
M
ilitant”
﹇
全
二
七
九
行
の
大
作
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
七
二
﹈
に
言
及
し
て
い
る
。
罪
と
闇
に
追
わ
れ
て
遂
に
は
「
ア
メ
リ
カ
撚
り
糸
」（
二
三
六
行
目
）
へ
と
向
か
い
、
結
局
は
そ
の
発
祥
地
で
あ
る
東
方
の
審
判
の
地
に
到
る
の
だ
と
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
オ
リ
ー
ヴ
山
」
で
も
こ
の
詩
に
言
及
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
一
七
﹈﹇
Ｆ
・
四
三
六
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
九
﹈
（
４
）unw
holsom
e
fogs
「
英
国
教
会
」﹇
小
考
（
四
）
７
―
８
﹈
の
二
行
目
「
こ
う
い
う
事
態
が
そ
の
霧
と
影
を
生
み
出
す
間
」
参
照
。
（
５
）
w
ho
shall
live,
w
hen
G
od
doth
this
?
「
民
数
記
」
２４
・
２３
の
後
半
そ
の
ま
ま
﹇
Ｆ
・
四
三
七
﹈
／
「
マ
ラ
キ
書
」
３
・
２
「
だ
が
彼
の
来
る
日
に
誰
が
身
を
支
え
う
る
か
、
彼
の
現
れ
る
時
誰
が
堪
え
う
る
か
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
九
﹈
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（
６
）thy
Spouse
=
the
C
hurch
教
会
を
指
す
﹇
同
﹈
（
７
）
to
blood
w
e
m
ust
resist
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
１２
・
４
「
あ
な
た
方
は
ま
だ
罪
と
戦
っ
て
血
を
流
す
ま
で
抵
抗
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
参
照
﹇
同
﹈
（
８
）bear
the
C
ross,
and
save
our
C
row
ns
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１４
・
２７
「
自
分
の
十
字
架
を
背
負
っ
て
つ
い
て
来
る
者
で
な
け
れ
ば
誰
も
私
の
弟
子
で
は
あ
り
え
な
い
」
参
照
﹇
同
﹈
（
９
）M
ake
B
abes
to
still
the
E
nem
y
「
詩
篇
」
８
・
２
「
幼
子
、
乳
飲
み
子
（babes
and
sucklings
）
の
口
に
よ
っ
て
御
身
は
敵
ゆ
え
に
力
を
持
つ
よ
う
定
め
ら
れ
た
の
で
す
、
敵
と
報
復
者
を
鎮
め
ら
れ
る
よ
う
に
」
参
照
﹇
同
﹈
／
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
２１
・
１６
「
幼
子
や
乳
飲
み
子
（babes
and
sucklings
）
の
口
に
あ
な
た
は
讃
美
を
歌
わ
せ
た
」
も
。
（
１０
）A
nd
teach
an
Infant…
thy
praise
無
辜
聖
嬰
児
の
記
念
日
﹇
幼
子
の
日
﹈‘H
oly
Innocents’
D
ay’
﹇
ヘ
ロ
デ
王
の
命
令
に
よ
る
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
男
児
虐
殺
記
念
日
、
十
二
月
二
八
日
﹈
の
た
め
の
一
六
六
一
年
以
前
の
特
禱
「
全
能
な
る
神
よ
、
こ
の
日
無
辜
な
る
幼
子
が
御
身
の
証
人
が
、
語
る
こ
と
で
は
な
く
死
ぬ
こ
と
で
御
身
へ
の
賞
讃
を
告
白
し
示
し
た
の
で
し
た
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
八
九
﹈
（
１１
）
彼
女＝
教
会＝
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
教＝
真
の
キ
リ
ス
ト
教
。
尚
、
岩
な
ど
に
譬
え
て
「
汝
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
が
、
拙
訳
で
の
そ
の
「
汝
」
も
「
御
身
」
も
原
文
は
全
て‘thou’
で
キ
リ
ス
ト
を
指
す
。
こ
の
詩
の
直
前
の
「
蜜
蜂
」﹇
続
小
考
（
一
）
４２
―
４８
﹈
に
は
、「
空
想
と
何
か
〈
芸
術
家
〉
の
道
具
類
と
は
／
愚
か
者
の
た
め
の
〈
宗
教
〉
を
形
造
る
の
だ
」（
六
一
―
六
二
行
目
）、「
見
せ
て
下
さ
い
／
御
身
が
抱
か
れ
て
い
た
国
外
追
放
〈
宗
教
〉」（
九
九
―
一
〇
〇
行
目
）
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
力
作
は
「
私
は
家
へ
と
飛
ん
で
行
き
、
御
身
と
共
に
巣
箱
に
入
れ
そ
う
だ
」
と
結
ば
れ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
、
神
と
共
に
入
る
こ
と
の
出
来
る
〈
巣
箱
〉
と
な
る
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
、
そ
れ
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
熱
い
希
い
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
と
「
蜜
蜂
」
は
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
の
言
明
ど
お
り
﹇
Ｈ
・
二
一
九
﹈、「
明
ら
か
に
〈
教
会
〉
の
回
復
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
」
だ
と
、
そ
の
内
容
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
（
冒
頭
二
行
と
八
、
一
一
行
目
は
九
音
節
、
そ
れ
以
外
は
全
て
八
音
節
行
で
二
行
連
句
）
で
、「
敬
虔
な
想
い
と
不
意
の
叫
び
」
部
の
十
九
篇
が
終
り
、『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
の
総
締
め
括
り
に
な
る
の
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
残
し
た
最
長
篇
詩
、
一
八
四
行
の
「
ダ
フ
ニ
ス
哀
歌
調
牧
歌
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
稿
で
扱
い
た
い
、
前
稿
で
拙
訳
の
み
を
提
示
す
る
に
留
め
た
「
世
界
」
と
「
蜜
蜂
」
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
共
に
。
＊
こ
の
詩
集
は
既
述
の
よ
う
に
、
作
者
自
身
が
編
者
で
な
か
っ
た
せ
44
い
で
あ
ろ
う
、
冒
頭
部
に
作
者
の
親
し
い
知
人
四
人
が
各
々
一
篇
ず
つ
ヴ
ォ
ー
ン
に
捧
げ
た
四
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ど
の
よ
う
に
看
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
最
後
に
、
そ
の
四
篇
を
紹
介
し
よ
う
。
シ
ル
レ
ス
族
と
は
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
の
昔
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
そ
う
名
付
け
ら
れ
た
古
代
ブ
リ
ト
ン
地
方
の
ケ
ル
ト
部
族
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
の
裔
を
自
称
し
て
い
た
。
す
え
シ
ル
レ
ス
族
の
裔
び
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
氏
に
、
以
下
の
及
び
以
前
の
詩
篇
に
つ
い
て
（
１
）
To
M
r.
H
enry
Vaughan
the
S
ilurist:
upon
these
and
his
form
er
P
oem
s
も
し
私
が
〈
一
般
大
衆
〉
を
讃
え
て
そ
れ
故
機
智
と
明
敏
さ
に
〈
反
感
〉
を
抱
い
て
そ
の
〈
宿
命
〉
に
固
執
し
た
と
し
て
も
〈
世
間
〉
が
認
め
て
く
れ
る
望
み
は
あ
ろ
う
〈
無
知
〉
で
あ
る
の
は
良
い
〈
性
向
〉
だ
っ
た
と
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
の
晴
や
か
な
空
想
の
〈
光
線
〉
が
そ
こ
に
微
か
で
も
見
え
た
ら
私
は
心
を
入
れ
換
え
て
い
た
か
言
い
訳
の
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ミ
ュ
ー
ズ
今
後
あ
な
た
の
〈
詩
神
〉
が
〈
誕
生
〉
す
る
た
び
に
そ
れ
が
こ
の
〈
時
代
〉
の
犯
す
あ
ら
ゆ
る
〈
罪
〉
の
償
い
を
し
て
く
れ
る
筈
だ
か
ら
。
ま
ず
あ
な
た
の
ア
モ
レ
ッ
ト
（
２
）が
光
り
輝
き
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
二
度
の
冠
を
戴
せ
ら
れ
た
、
一
度
は
あ
な
た
の
〈
愛
〉
に
よ
り
、
次
は
あ
な
た
の
〈
詩
〉
に
よ
っ
て
そ
こ
で
は
あ
な
た
は
両
者
の
最
良
の
〈
統
合
者
（
３
）〉
と
し
て
分
配
す
る
、
〈
機
智
〉
に
包
ま
れ
た
〈
真
理
〉
と
〈
無
垢
〉
な
ま
ま
の
〈
愛
〉
を
。
だ
か
ら
ど
ん
よ
り
し
た
〈
恋
人
〉
は
こ
こ
で
学
べ
る
わ
け
、
澄
ん
で
い
な
い
〈
泉
〉
は
甘
美
で
あ
る
筈
は
な
い
と
。
あ
そ
こ
で
は
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
（
４
）が
あ
な
た
に
再
生
さ
れ
て
表
明
す
る
人
間
の
〈
喜
び
〉
の
平
板
さ
加
減
と
、
そ
の
〈
心
遣
い
〉
の
粗
野
ぶ
り
と
を
、
そ
し
て
賢
明
に
も
〈
世
間
〉
を
激
し
く
非
難
す
る
、
彼
ら
は
そ
の
荒
廃
に
し
か
る
べ
き
対
価
を
払
う
べ
き
だ
と
。
し
か
し
あ
な
た
の
神
聖
な
〈
詩
神
〉
が
愛
用
の
〈
鵞
ペ
ン
〉
を
シ
オ
ン
（
５
）の
〈
丘
〉
の
〈
風
景
〉
を
描
く
の
に
転
ず
る
と
他
の
も
の
は
何
も
か
も
彼
女
に
、
あ
る
い
は
あ
な
た
に
、
価
値
が
な
く
な
っ
た
45
同
じ
よ
う
に
私
た
ち
は
殆
ど
そ
の
〈
偶
像
崇
拝
〉
を
讃
え
る
の
だ
。
余
程
の
野
蕃
な
〈
胸
〉
で
も
な
け
れ
ば
拉
致
さ
れ
て
見
つ
け
損
な
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
あ
の
よ
う
な
〈
小
箱
〉
に
秘
蔵
さ
れ
る
貴
重
な
〈
宝
石
類
〉
を
？
あ
な
た
は
（
大
き
す
ぎ
て
見
た
り
数
え
た
り
で
き
な
い
）
喜
び
で
満
た
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
降
り
て
来
た
、
あ
の
〈
山
〉
か
ら
の
モ
ー
セ
の
よ
う
に
、
そ
し
て
率
直
で
は
あ
っ
て
も
疑
い
の
余
地
の
な
い
畏
敬
の
念
で
〈
韻
文
〉
が
〈
法
律
〉
で
あ
っ
た
あ
の
〈
黄
金
時
代
〉
を
復
活
さ
せ
た
の
だ
。
私
た
ち
を
教
え
導
き
な
が
ら
あ
な
た
は
〈
名
声
〉
を
確
か
に
さ
れ
た
だ
か
ら
何
も
の
も
そ
れ
を
妨
げ
ら
れ
な
い
、
私
の
名
前
以
外
は
。
い
や
、
私
に
は
あ
る
の
で
す
、
あ
な
た
の
名
前
の
間
近
に
あ
れ
ば
私
の
名
前
に
は
屑
が
失
く
な
り
、
だ
ん
だ
ん
洗
練
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
が
。
健
や
か
で
い
て
下
さ
い
！
誤
り
に
気
付
い
た
〈
世
間
〉
が
同
意
す
る
ま
で
〈
使
用
〉、〈
力
〉、
も
し
く
は
〈
飾
り
〉
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
〈
真
理
〉
は
あ
な
た
に
よ
っ
て
し
か
る
べ
き
〈
調
和
〉
を
備
え
て
示
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
〈
世
間
〉
全
体
は
ま
ず
、
数
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
あ
な
た
の
〈
詩
神
〉
が
も
た
ら
す
魅
力
に
富
む
厳
格
さ
か
ら
学
び
ま
し
ょ
う
！
厳
粛
な
事
柄
に
し
か
楽
し
み
は
な
い
の
だ
と
。
オ
リ
ン
ダ
（
６
）
﹇
Ｍ
・
六
一
七
―
一
八
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
作
品
は
、
オ
リ
ン
ダ
﹇
訳
注
（
６
）
参
照
﹈
の
詩
集
の
一
六
六
四
年
、
六
七
年
、
七
八
年
、
及
び
一
七
一
〇
年
の
各
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
（
２
）
こ
の
二
行
は
、
ア
モ
レ
ッ
ト
（A
m
oret
）
が
実
在
の
人
物
、
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ワ
イ
ズ
だ
と
暗
示
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
詩
集
（
一
六
四
九
年
刊
）
に
は
、
ア
モ
レ
ッ
ト
に
捧
げ
た
詩
六
篇
﹇
次
稿
で
扱
う
﹈
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、『
燧
石
』
に
は
キ
ャ
サ
リ
ン
へ
の
追
悼
詩
「﹇
記
九
﹈
明
る
く
若
々
し
い
光
よ
！
」﹇
小
考
（
九
）
２１
―
２２
﹈
が
在
っ
た
。
（
３
）the
best
of
U
nions
即
ち
次
行
の
〈
真
理
〉
と
〈
愛
〉
と
の
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
こ
の
句
は
ヴ
ォ
ー
ン
と
キ
ャ
サ
リ
ン
の
結
婚
に
言
及
し
て
い
る
と
示
唆
す
る
﹇
Ｈ
・
二
一
六
﹈、
説
得
力
は
な
い
が
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
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（
４
）
Juvenal
（D
ecim
us
Junius
Juvenalis,
c67
―c130
）
ロ
ー
マ
の
諷
刺
詩
人
、
人
間
の
す
る
事
全
て
を
対
象
に
し
た
長
短
一
六
篇
の
作
品
を
五
巻
の
『
諷
刺
詩
集
』
で
出
版
し
た
。
そ
の
後
の
西
欧
の
諷
刺
詩
の
伝
統
の
始
祖
と
な
り
範
と
な
っ
た
。
ボ
ワ
ロ
ー
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
範
と
し
、
バ
イ
ロ
ン
、
ル
ソ
ー
、
ユ
ゴ
ー
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
愛
読
し
た
。
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
第
一
〇
歌
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
英
訳
し
て
最
初
の
詩
集
に
﹇
Ｍ
・
一
七
﹈
収
録
し
た
。
（
５
）
Sions
H
ill
エ
ル
サ
レ
ム
に
あ
る
丘
、
ダ
ヴ
ィ
デ
が
宮
殿
を
築
き
、
そ
の
子
ソ
ロ
モ
ン
が
神
殿
を
建
て
、
そ
の
後
長
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
・
政
治
の
中
心
に
な
っ
た
。
（
６
）
O
rinda
M
rs
K
atherine
Philips
（1631
―64
）、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
西
部
の
都
市
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
（C
ardigan
）
在
住
の
、
機
智
に
富
ん
だ
詩
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
短
期
間
文
名
を
挙
げ
た
“the
M
atch-
less
（
無
双
の
）O
rinda”.
初
期
の
注
釈
者
は
ヴ
ォ
ー
ン
と
オ
リ
ン
ダ
の
親
密
な
友
情
を
想
像
し
た
が
、
二
人
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
詩
（
彼
か
ら
の
二
篇
と
彼
女
か
ら
の
一
篇
﹇
こ
の
作
品
﹈）
を
証
拠
と
す
る
限
り
、
文
学
上
の
知
人
以
上
で
は
な
さ
そ
う
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
九
﹈
冒
頭
か
ら
な
か
な
か
込
み
入
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
、「
貴
重
な
〈
宝
石
類
〉」
を
積
み
重
ね
な
が
ら
ヴ
ォ
ー
ン
の
書
き
続
け
る
「
厳
粛
な
事
柄
」
に
「
世
間
」
が
「
楽
し
み
」
を
見
い
出
せ
る
こ
と
を
希
っ
て
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
を
よ
く
知
る
人
に
の
み
可
能
な
心
暖
ま
る
佳
品
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
音
節
二
行
連
句
三
八
行
の
詩
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
オ
リ
ン
ダ
に
、
直
接
、
間
接
に
贈
っ
た
詩
も
三
篇
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
の
学
識
高
き
友
人
シ
ル
レ
ス
族
の
裔
び
と
へ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
氏
の
巧
妙
な
詩
に
つ
い
て
U
pon
the
Ingenious
P
oem
s
of
his
Learned
Friend,
M
r.H
enry
Vaughan
the
S
ilurist
見
事
に
企
て
ら
れ
た
も
の
だ
！
我
ら
〈
市
民
の
憤
怒
〉
を
〈
韻
文
〉
ベ
イ
ズ
で
魅
了
し
、〈
鉄
の
時
代
〉
に
〈
月
桂
樹
〉
を
植
え
る
と
は
（
１
）。
し
か
し
マ
ル
ス
（
２
）が
大
層
従
順
な
〈
魂
〉
に
鋼
を
着
せ
て
〈
愛
〉
と
〈
詩
歌
〉
を
制
御
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
う
だ
、
勇
敢
な
テ
ュ
ル
タ
イ
オ
ス
（
３
）よ
、
我
ら
が
昔
読
ん
だ
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
の
〈
軍
隊
〉
は
彼
が
い
そ
い
そ
形
作
っ
て
し
向
け
た
よ
う
に
彼
の
高
揚
し
た
〈
詩
行
〉
へ
と
行
進
し
て
ゆ
き
、
闘
っ
た
の
だ
彼
が
書
い
た
時
の
あ
の
直
観
と
憤
怒
を
こ
め
て
。
彼
が
低
調
に
陥
り
出
す
と
彼
ら
は
窮
屈
な
思
い
の
ま
ま
退
却
す
る
47
の
だ
っ
た
、
温
和
に
穏
や
か
に
な
っ
て
、
各
々
の
激
し
い
熱
を
和
ら
げ
た
の
だ
。
そ
れ
程
の
〈
魔
術
〉
は
〈
美
徳
〉
の
う
ち
だ
！
見
聞
き
す
る
だ
ろ
う
若
い
テ
ュ
ル
タ
イ
オ
ス
も
ま
た
、
自
ら
の
甘
美
な
説
得
力
の
あ
る
〈
歌
〉
は
我
ら
の
〈
精
神
〉
を
ど
の
よ
う
に
で
も
導
け
る
し
動
か
せ
る
の
だ
と
あ
ら
ゆ
る
〈
冒
険
〉
へ
、〈
戦
争
〉
へ
に
し
ろ
（
４
）〈
愛
〉
へ
に
し
ろ
。
だ
か
ら
ヴ
ェ
イ
ル
で
覆
お
う
聡
明
な
エ
テ
シ
ア
（
５
）を
、
あ
の
選
び
抜
か
れ
た
〈
彼
女
〉
を
、
マ
ル
ス
（
テ
ィ
マ
ン
ダ
ー
（
６
）の
友
人
）
が
、
彼
の
〈
競
争
相
手
〉
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
こ
れ
程
美
し
い
〈
妖
精
〉
な
ら
〈
詩
神
〉
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
す
っ
き
り
装
わ
れ
て
〈
北
方
〉
を
暖
め
て
凍
て
つ
い
た
ゲ
ー
テ
人
（
７
）を
溶
か
せ
そ
う
だ
。
神
学
博
士
ト
マ
ス
・
パ
ウ
ェ
ル
（
８
）
﹇
Ｍ
・
六
一
八
﹈
訳
注
（
１
）
冒
頭
の
二
行
は
、
こ
の
詩
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
の
集
成
が
内
乱
中
に
、
お
そ
ら
く
一
六
四
〇
年
代
後
半
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
意
図
で
書
か
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
﹇
Ｆ
・
三
六
一
﹈
（
２
）M
ars
古
代
ロ
ー
マ
の
軍
神
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ア
レ
ー
ス
（A
res
）
に
相
当
す
る
。
（
３
）
T
yrtaeus
紀
元
前
七
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
は
ス
パ
ル
タ
の
詩
人
、
そ
の
詩
は
ス
パ
ル
タ
軍
の
精
神
に
著
し
く
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
﹇
Ｆ
・
三
六
二
﹈
（
４
）
も
し
ヴ
ォ
ー
ン
が
戦
争
へ
の
憤
怒
を
煽
る
詩
を
書
い
て
い
た
ら
、
そ
れ
ら
は
生
き
残
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
詩
で
破
棄
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｆ
・
三
六
二
﹈
（
５
）
E
tesia
こ
の
詩
集
の
前
半
に
、
エ
テ
シ
ア
に
捧
げ
た
詩
が
七
篇
あ
る
﹇
次
回
に
取
り
上
げ
る
予
定
﹈。
こ
の
名
前
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
英
訳
し
た
、
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
・
政
治
家
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（A
ncius
M
anlius
Severinus
B
oethius,c.480
―524
A
D
）
の
有
名
な
著
作
『
哲
学
の
慰
め
』
の
中
の
詩
の
一
篇
﹇
Ｍ
・
八
一
﹈
に
出
て
く
る
「
エ
テ
シ
ア
季
節
風
」‘E
tesian
w
ind’
﹇
エ
ー
ゲ
海
一
帯
に
夏
季
に
吹
く
北
風
で
、
ギ
リ
シ
ャ
特
有
の
夏
の
青
空
を
も
た
ら
す
﹈
に
由
来
す
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
一
四
﹈
（
６
）
T
im
ander
エ
テ
シ
ア
詩
の
最
初
の
一
篇
の
標
題
に
「
エ
テ
シ
ア
に
（
テ
ィ
マ
ン
ダ
ー
に
代
っ
て
）
最
初
の
一
瞥
」
と
出
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
マ
リ
ラ
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
が
詩
人
と
し
て
の
自
称
に
し
て
い
る
証
拠
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
へ
の
マ
ー
テ
ィ
ン
の
疑
い
は
多
分
正
し
い
だ
ろ
う
。
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マ
ル
ス
に
関
連
づ
け
て
テ
ィ
マ
ン
ダ
ー
を
持
ち
出
す
の
は
、
彼
が
作
者
パ
ウ
ェ
ル
と
ヴ
ォ
ー
ン
の
共
通
の
友
人
で
あ
る
一
兵
士
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
六
九
﹈
（
７
）
G
ete
=
G
etan
=
G
etae
の
一
員
。
東
部
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ド
ブ
ル
ジ
ア
、
ワ
ラ
キ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
、
及
び
ベ
サ
ラ
ビ
ア
に
略
相
当
す
る
地
域
に
居
住
し
て
い
た
古
代
民
族
。
ダ
キ
ア
人
と
ゲ
ー
テ
人
と
が
二
大
構
成
員
で
あ
る
北
方
ト
ラ
キ
ア
﹇
バ
ル
カ
ン
半
島
東
部
の
古
代
地
域
﹈
人
の
全
て
﹇W
ebster,3rd
ed.
﹈
（
８
）T
hom
as
Pow
ell,
1608
―60.
一
六
三
五
年
以
来C
antref
の
R
ector
（
教
会
主
管
者
）
で
あ
り
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
イ
エ
ズ
ス
学
寮
の
フ
ェ
ロ
ー
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
長
年
の
年
長
の
友
人
﹇
Ｍ
・
七
〇
四
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
は
彼
に
五
篇
の
詩
（
Ｍ
・
六
〇
―
六
一
、
Ｍ
・
九
三
、
Ｍ
・
六
二
三
―
二
四
、
Ｍ
・
六
三
四
―
三
七
、
Ｍ
・
六
六
九
﹇
本
稿
前
掲
四
一
ペ
ー
ジ
﹈）
を
捧
げ
て
い
る
。
魔
術
の
よ
う
に
巧
妙
な
詩
だ
と
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
を
評
価
し
、
如
何
に
も
彼
の
友
人
ら
し
く
自
分
自
身
も
高
い
学
識
を
自
ず
か
ら
表
し
た
機
智
に
富
む
讃
歌
に
な
っ
て
い
よ
う
。
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
一
八
行
の
詩
。『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
の
巧
妙
な
著
者
へ
To
the
ingenious
A
uthor
of
Thalia
R
ediviva
頌
一
昔
〈
吟
遊
詩
人
〉
師
（
１
）諸
氏
が
〈
宿
命
〉
に
つ
い
て
の
楽
し
い
間
奏
曲
を
心
し
て
歌
っ
た
の
に
対
し
、
ア
ー
ト
あ
な
た
は
〈
自
然
〉
の
あ
り
ふ
れ
た
〈
術
〉
が
作
っ
た
代
々
の
陰
を
受
け
て
ミ
ュ
ー
ズ
そ
こ
か
ら
自
ら
の
〈
詩
神
〉
を
思
う
さ
ま
揺
ら
し
た
（
２
）の
で
彼
女
は
〈
銀
河
〉
へ
と
前
進
し
て
ゆ
く
、
そ
こ
で
は
異
彩
を
放
つ
カ
ウ
リ
ー
（
３
）と
先
刻
の
彼
女
は
手
に
手
を
取
っ
て
優
雅
な
〈
調
子
〉
で
動
い
て
ゆ
く
。み
つ
我
ら
卑
屈
に
振
る
舞
う
〈
必
滅
の
人
間
〉
は
下
を
凝
視
め
無
駄
な
の
に
長
い
こ
と
か
け
て
知
ろ
う
と
す
る
彼
女
の
素
晴
し
い
道
筋
を
、
彼
女
の
素
晴
し
い
飛
翔
ぶ
り
を
無
駄
な
の
だ
が
、
あ
あ
何
た
る
こ
と
！
我
ら
は
模
索
す
る
無
駄
な
の
だ
が
、
我
ら
は
自
分
の
現
世
の
〈
望
遠
鏡
〉
を
使
う
、
我
ら
は
間
に
挟
ま
る
夜
に
よ
っ
て
盲
目
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
な
た
の
〈
鷲
・
詩
神
〉
だ
け
が
直
面
（
４
）出
来
る
の
だ
競
走
さ
な
か
の
火
と
な
っ
た
〈
猟
犬
た
ち
（
５
）〉
に
、
そ
の
間
各
々
異
な
る
歩
調
で
我
ら
は
試
み
る
の
だ
彼
女
の
裾
を
高
く
か
ら
げ
て
、
彼
女
の
お
供
を
し
よ
う
と
。
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二び
と
あ
の
声
高
く
調
和
の
取
れ
た
マ
ン
ト
ヴ
ア
人
は
（
６
）
か
つ
て
世
界
を
魅
了
し
た
が
、
こ
こ
に
は
ア
ス
ク
の
〈
白
鳥
〉
が
い
て
衰
退
に
向
か
う
年
月
に
あ
っ
て
歌
を
奏
で
〈
時
〉
の
最
後
の
名
残
り
に
挑
戦
す
る
。
時
代
は
各
々
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
て
ゆ
き
間
も
な
く
尽
き
る
、
彼
ら
に
は
我
ら
同
様
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
墓
〉
が
あ
る
、
時
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
全
て
と
更
に
多
く
を
呑
み
込
み
な
が
ら
も
時
は
永
遠
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
、
こ
れ
は
〈
詩
人
た
ち
〉
が
見
る
唯
一
の
利
益
だ
。
そ
こ
で
は
あ
な
た
の
勝
鬨
を
挙
げ
る
〈
詩
神
〉
が
威
風
堂
々
乗
り
出
し
て
き
て
〈
鎖
〉
を
引
き
込
み
な
が
ら
〈
宿
命
〉
を
貪
り
食
ら
う
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
聡
明
な
〈
不
死
鳥
（
７
）〉
で
あ
る
彼
女
が
持
っ
て
く
る
の
だ
あ
な
た
に
不
滅
の
捧
げ
物
を
、
私
を
慎
し
く
助
け
て
く
れ
る
〈
詩
神
〉
は
自
ら
へ
の
尊
敬
と
付
き
添
い
も
拒
み
は
し
な
い
、
彼
女
は
〈
群
衆
〉
の
間
に
割
り
込
ん
で
自
ら
が
音
高
く
拍
手
し
よ
う
と
す
る
声
援
に
加
わ
る
の
だ
。
三
も
は
や
私
に
言
わ
な
い
で
く
れ
〈
自
然
〉
は
厳
し
い
（
８
）な
ど
と
君
偉
大
な
〈
哲
学
の
徒
〉
よ
！
ほ
ら
彼
女
は
こ
こ
に
広
大
な
〈
大
蔵
省
〉
を
置
い
た
よ
。
も
は
や
私
に
言
わ
な
い
で
く
れ
彼
女
は
既
に
（
９
）
消
費
さ
れ
た
だ
け
の
大
量
の
物
を
送
っ
て
き
た
な
ど
と
。
こ
こ
に
は
広
大
な
ア
メ
リ
カ
が
背
後
に
（
１０
）控
え
て
お
り
す
え
そ
れ
は
偉
大
な
シ
ル
レ
ス
族
の
裔
に
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
だ
。
最
終
版
の
〈
自
然
〉
が
最
上
だ
っ
た
、
残
り
の
全
て
と
同
じ
く
大
き
く
富
ん
で
い
た
だ
か
ら
我
ら
は
こ
こ
に
認
め
る
の
だ
〈
機
智
〉
の
も
う
一
つ
の
世
界
を
。
粗
野
だ
っ
た
り
野
蕃
だ
っ
た
り
す
る
空
想
も
こ
こ
で
は
独
自
に
こ
つ
こ
つ
励
む
〈
読
者
〉
を
引
き
留
め
（
１１
）は
し
な
い
し
海
岸
は
い
ず
こ
も
澄
み
切
っ
て
い
る
、
彼
が
ど
こ
へ
行
こ
う
と
も
造
詣
こ
そ
が
タ
レ
イ
ア
が
彼
を
静
か
に
導
く
道
な
の
だ
、
ど
う
か
彼
女
が
長
生
き
し
て
あ
な
た
の
神
聖
な
頭
が
花
輪
で
飾
ら
れ
る
よ
う
に
、
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彼
女
が
こ
う
し
て
死
者
か
ら
幸
運
に
も
甦
っ
た
の
だ
か
ら
。
Ｎ
・
Ｗ
（
１２
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
イ
エ
ズ
ス
学
寮
﹇
Ｍ
・
六
一
九
―
二
〇
﹈
訳
注
（
１
）R
everend
B
ards
‘bard’
は
古
代
ケ
ル
ト
族
の
吟
唱
﹇
遊
﹈
詩
人
。
バ
ー
ズ
師
な
る
固
有
名
詞
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
始
め
る
。
（
２
）thou
giv’st
thy
M
use
her
sw
ing
‘sw
ing’=
free
scope
（O
E
D
sw
ing
sb
25
）.
「
思
う
が
ま
ま
能
力
を
揮
わ
せ
た
」
の
意
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
３
）A
braham
C
ow
ley
（1618
―67
）.
形
而
上
派
詩
人
。
そ
の
作
『
愛
人
』T
he
M
istress
（1647
）
の
恋
愛
詩
、
未
完
の
叙
事
詩
『
ダ
ヴ
ィ
デ
の
歌
』Davideis
（1656
）
及
び
『
ピ
ン
ダ
ロ
ス
風
頌
歌
』Pin-
darique
O
des
（1656
）
は
、
文
学
そ
の
他
の
話
柄
を
論
じ
た
評
論
と
共
に
、
生
前
彼
に
極
度
に
高
い
評
価
を
も
た
ら
し
た
﹇
Ｆ
・
三
六
三
﹈
（
４
）T
hine
E
agle−M
use
can
only
face
こ
の
詩
か
ら
四
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
鷲
」“T
he
E
agle”
の
一
一
―
一
二
行
目
「
そ
な
た
は
澄
ん
だ
〈
高
み
〉
で
最
も
高
い
〈
大
気
〉
の
中
で
〈
太
陽
〉
に
直
面
し
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
５
）T
he
fiery
C
oursers
太
陽
の
二
頭
立
て
二
輪
戦
車
（C
hariot
）
を
引
く
馬
た
ち
。
（
６
）
M
antuan
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
こ
と
。
マ
ン
ト
ヴ
ァ
は
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
州
東
部
の
都
市
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
文
化
の
一
中
心
地
で
特
に
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
生
地
と
し
て
名
高
い
。
（
７
）
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
翻
訳
“T
he
Phoe-
nix
out
of
C
laudian”
﹇
Ｍ
・
六
五
六
―
五
九
﹈
へ
の
言
及
。
C
laudian
=
C
laudius
C
laudianus.
紀
元
四
世
紀
後
半
に
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ
ン
語
の
両
方
で
書
い
た
が
、
彼
が
最
大
の
成
功
を
収
め
た
の
は
皇
帝
ホ
ノ
ー
リ
ウ
ス
（H
onorius,384
―423
）
と
そ
の
将
軍
・
政
治
家
ス
テ
ィ
リ
コ
（Stilicho,
359?
―403
）
の
宮
廷
詩
人
と
し
て
で
あ
る
。
彼
の
最
も
有
名
な
作
品
は
未
完
の
『
プ
ロ
セ
ル
ピ
ナ
の
凌
辱
』R
ape
of
Proserpine
で
、
後
の
古
典
詩
人
た
ち
の
水
準
に
達
し
、
彼
ら
の
文
体
上
の
多
く
の
趣
向
を
用
い
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
七
五
﹈
（
８
）Tellm
e
no
m
ore
that
N
ature
is
severe…
Philosopher
お
そ
ら
く
ホ
ッ
ブ
ス
﹇T
hom
as
H
obbes,
1588
―1679
﹈
で
彼
は
言
っ
た
、「
自
然
の
状
態
で
の
人
間
の
生
活
は
、
孤
独
で
哀
れ
で
扱
い
難
く
粗
野
で
短
い
も
の
だ
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』Leviathan
（1651
）I.13.
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
９
）Tell
m
e
no
m
ore…
she
is
spent
こ
の
二
行
。
一
七
世
紀
に
は
一
般
に
、〈
自
然
〉
と
は
衰
退
の
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ハ
リ
ス
『
統
一
性
は
全
て
去
っ
た
』V.H
arris,A
llC
oherence
G
one
（1949
）
参
照
﹇
同
﹈
（
１０
）behind
=
in
reserve
（O
E
D
behind
4
）﹇
同
﹈
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（
１１
）stay
=
detain,hinder
（O
E
D
stay
v’20
）﹇
同
﹈
（
１２
）
N
.
W
.
Jes.
C
oll.
O
xon
お
そ
ら
く
、
献
辞
の
署
名
者
ジ
ョ
ン
の
弟
ナ
サ
ニ
エ
ル
（N
athaniel
W
illiam
s
）
で
彼
は
一
六
七
二
年
に
一
五
歳
で
イ
エ
ズ
ス
学
寮
に
入
学
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
ら
許
可
さ
れ
て
い
る
。
一
六
七
九
年
に
死
去
﹇
Ｈ
・
二
一
五
﹈
こ
の
二
十
代
初
め
に
夭
逝
し
た
作
者
、
ま
る
で
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
よ
う
に
誠
に
「
巧
妙
な
著
者
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
に
類
は
友
を
呼
ぶ
だ
。
第
一
連
一
八
行
、
第
二
、
第
三
連
は
と
も
に
一
七
行
で
総
数
五
二
行
の
詩
。
行
頭
の
出
入
り
が
直
ち
に
示
唆
す
る
よ
う
に
凝
っ
た
姿
形
で
展
開
さ
れ
る
。
各
連
と
も
二
行
連
句
（
二
行
ず
つ
対
で
押
韻
し
て
ゆ
く
詩
型
）
だ
が
、
そ
の
中
に
、
第
一
連
に
は
ａ
ｂ
ｂ
ａ
型
の
四
行
（
一
一
―
一
四
行
目
）
が
、
第
二
連
に
は
ａ
ｂ
ａ
ｂ
ｂ
型
の
五
行
（
五
―
九
行
目
）
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
第
三
連
は
冒
頭
の
三
行
が
押
韻
し
た
後
が
二
行
連
句
に
な
っ
て
い
る
。
三
連
と
も
一
二
音
節
行
で
最
後
を
締
め
括
る
が
、
各
連
の
詩
行
の
音
節
数
は
表
示
の
と
お
り
で
、
詩
型
も
集
中
最
も
複
雑
精
妙
な
作
品
で
あ
る
。
我
が
敬
服
し
て
や
ま
ぬ
友
人
、
シ
ル
レ
ス
族
の
裔
び
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
氏
へ
To
m
y
w
orthy
Friend,M
r.H
enry
Vaughan
the
S
ilurist
御
覧
君
は
何
者
だ
っ
た
の
か
！
如
何
な
る
プ
ラ
ト
ー
ン
風
の
過
程
で
最
初
の
若
い
頃
の
〈
栄
光
〉
に
今
輝
い
て
い
る
の
か
！
ミ
ュ
ー
ズ
そ
れ
と
も
君
の
〈
詩
神
〉
の
せ
い
で
こ
の
〈
回
帰
（
１
）〉
は
起
き
て
お
り
か
つ
て
君
に
霊
感
を
吹
き
込
ん
だ
彼
女
が
今
甦
ら
せ
て
い
る
！
君
に
取
り
戻
し
て
い
る
の
だ
時
が
君
の
〈
詩
歌
〉
に
と
っ
て
滑
ら
か
に
と
整
え
、
君
の
〈
押
韻
〉
が
磨
き
を
か
け
た
あ
の
〈
黄
金
〉
時
代
を
。
い
や
君
に
だ
け
彼
女
は
あ
の
よ
う
な
幸
せ
な
変
化
を
運
ん
で
く
る
の
で
は
な
く
昼
間
の
よ
う
に
惜
し
み
な
く
彼
女
が
輝
か
せ
る
〈
読
者
〉
な
ら
誰
に
で
も
で
あ
り
彼
女
は
彼
を
君
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
し
て
永
遠
に
君
の
も
の
に
す
る
の
だ
。
行
数 三 二
頌
一
音
節
数
５ ３ ０ ２ ６
１６ ３ ８ ５ ８
６ ２ １ ３ ９
２２ ８ ７ ７ １０
３ １ １ １ １２
５２ １７ １７ １８ 行数
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そ
れ
で
最
初
の
う
ち
君
の
手
引
き
の
始
ま
り
で
〈
蝕
〉
が
見
え
、
苦
難
が
〈
至
高
の
権
威
（
２
）〉
を
磨
く
が
そ
こ
で
君
が
も
の
の
見
事
に
風
を
通
し
て
く
れ
た
の
で
我
ら
は
そ
の
陰
の
中
に
光
彩
を
最
も
よ
く
読
み
取
り
あ
の
屍
衣
の
中
で
我
ら
の
〈
君
主
権
〉
が
一
層
強
力
に
な
っ
て
い
る
の
が
分
る
。
そ
こ
で
〈
雷
光
〉
が
そ
の
夜
と
雲
の
（
３
）中
か
ら
ま
ば
ゆ
く
照
り
映
え
る
そ
こ
で
最
初
の
〈
光
〉
そ
の
も
の
（
４
）が
現
れ
る
彼
の
〈
王
座
の
〉
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
〈
真
黒
〉
と
彼
の
〈
別
墅
〉
の
〈
闇
〉
を
照
し
て
。
誰
が
君
の
お
伴
を
し
た
り
一
緒
に
い
る
の
を
拒
め
る
だ
ろ
う
か
君
が
次
に
魅
力
あ
る
呼
び
掛
け
を
し
て
無
理
に
引
き
離
す
ま
で
は
、
も
し
そ
れ
が
力
も
喜
こ
ん
で
揮
う
の
で
な
け
れ
ば
激
し
く
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
と
我
ら
が
腹
を
立
て
ら
れ
る
力
な
ら
ば
。
気
付
か
ぬ
う
ち
に
君
の
〈
鷲
（
５
）〉
が
我
ら
を
上
方
へ
と
運
ん
で
ゆ
く
、
〈
暴
風
雨
〉
や
あ
ら
ゆ
る
嵐
め
い
た
〈
大
気
〉
が
及
ば
ぬ
上
へ
ま
で
我
ら
は
聡
明
な
人
々
を
擁
す
る
燦
然
た
る
〈
世
界
〉
と
出
合
っ
て
こ
の
小
さ
な
〈
全
て
〉
を
足
許
に
置
き
去
り
に
す
る
わ
け
だ
。
し
か
し
今
や
、
そ
の
楽
し
み
は
余
り
に
大
き
く
て
口
に
出
来
な
い
し
我
ら
に
は
、〈
使
徒
た
ち
〉
が
自
ら
の
追
放
を
栄
光
に
満
ち
た
も
の
に
し
よ
う
と
思
い
定
め
た
あ
の
神
聖
な
〈
山
〉
の
よ
う
な
所
に
住
む
し
か
他
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
ヴ
ェ
イ
ン
そ
れ
で
も
知
っ
て
納
得
す
る
し
か
な
い
君
の
巧
み
な
〈
手
法
〉
が
穏
や
か
に
我
ら
を
再
び
我
が
家
に
帰
り
着
か
せ
て
く
れ
る
の
だ
と
、
そ
の
下
降
に
よ
っ
て
君
の
以
前
の
飛
翔
は
暗
に
示
さ
れ
る
の
だ
、
君
の
恍
惚
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
り
君
の
誇
り
で
は
な
か
っ
た
と
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
あ
の
賢
明
な
〈
詩
神
〉
は
何
と
見
事
に
身
を
処
し
自
ら
の
歌
を
あ
ら
ゆ
る
〈
状
景
〉
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
こ
と
か
！
〈
宮
廷
〉
の
〈
騒
擾
（
６
）〉、〈
戦
争
〉
の
血
塗
れ
の
花
冠
、
〈
市
場
〉
の
〈
詐
欺
〉、〈
法
廷
〉
の
喧
噪
、
い
や
、
生
活
そ
の
も
の
を
君
は
非
常
に
巧
み
に
表
現
す
る
の
だ
生
活
の
空
ろ
な
〈
喜
び
〉
と
現
実
の
〈
空
虚
さ
〉
と
い
う
姿
で
、
ド
ー
リ
ア
人
（
７
）の
〈
吟
遊
詩
人
〉
は
興
奮
さ
せ
た
り
死
へ
の
強
い
欲
求
を
掻
き
立
て
た
り
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
の
だ
。
君
が
他
に
も
っ
と
弱
い
〈
魔
術
〉
を
使
っ
て
も
我
ら
が
君
の
名
高
い
エ
テ
シ
ア
（
８
）を
慈
し
む
思
い
に
変
り
は
な
い
、
あ
そ
こ
で
君
は
あ
の
よ
う
な
〈
人
格
〉
に
羞
恥
心
を
与
え
る
の
で
嫉
妬
も
こ
の
ウ
ェ
ス
タ
（
９
）の
〈
貴
婦
人
〉
に
は
敢
え
て
近
づ
か
な
い
、
だ
か
ら
輝
か
し
い
〈
最
盛
期
〉
を
不
満
に
思
う
〈
観
念
〉
な
ど
な
く
い
ず
れ
も
何
事
も
な
く
こ
の
〈
永
遠
の
詩
人
〉
の
中
で
輝
い
て
い
る
。
53
喜
々
と
し
て
ア
ッ
シ
リ
ア
の
〈
不
死
鳥
〉
が
今
や
取
り
戻
す
君
か
ら
自
ら
の
〈
大
羽
（
１０
）〉
の
こ
の
最
後
の
賠
償
金
を
、
彼
は
別
の
も
っ
と
驚
嘆
す
べ
き
も
の
の
よ
う
だ
と
さ
か
〈
鳥
冠
〉
は
一
層
輝
か
し
く
、〈
翼
〉
は
一
段
と
強
く
な
っ
て
、
香
料
の
〈
壺
〉
の
中
で
来
た
る
べ
き
〈
運
命
〉
に
耐
え
て
、
〈
殉
教
〉
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
は
乗
り
越
え
て
不
滅
で
。
心
配
そ
う
で
も
風
変
り
で
も
な
く
君
は
逞
し
く
君
の
カ
ン
ブ
リ
ア
（
１１
）の
辺
鄙
な
里
か
ら
冒
険
に
乗
り
出
す
こ
の
上
な
く
見
事
に
君
の
〈
詩
神
〉
は
あ
の
聳
え
立
つ
〈
断
崖
〉
か
ら
空
高
く
飛
び
上
り
、
大
胆
に
自
慢
の
ケ
ル
ビ
ム
の
翼
を
展
げ
る
の
だ
。
そ
れ
で
メ
ン
フ
ィ
ス
の
〈
賢
者
（
１２
）〉
が
予
報
す
る
そ
の
都
度
の
〈
空
〉
と
〈
紺
碧
の
宇
宙
〉
と
語
り
合
お
う
と
す
る
時
は
い
つ
も
の
星
明
か
り
の
〈
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
〉
に
登
っ
て
そ
こ
で
澄
ん
だ
預
言
者
の
影
響
力
を
思
う
さ
ま
吸
い
込
む
の
で
す
っ
か
り
〈
安
ら
か
に
な
り
〉、
う
っ
と
り
し
て
快
活
に
探
り
当
て
る
の
だ
〈
天
空
上
天
の
〉
大
量
の
〈
神
秘
〉
を
、
降
り
た
く
な
く
な
っ
て
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ナ
イ
ル
河
の
豊
富
だ
が
鈍
く
靄
の
籠
っ
た
岸
辺
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
。
Ｉ
・
Ｗ
（
１３
）、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
文
学
博
士
﹇
Ｍ
・
六
二
〇
―
二
二
﹈
訳
注
（
１
）R
etrieve
=
return
（O
E
D
retrieve
sb
2
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
２
）M
ajesty
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
二
番
目
の
詩
「
変
装
王
」“T
he
K
ing
D
isguis’d”
﹇
Ｍ
・
六
二
五
―
二
六
﹈
参
照
。
「
ジ
ョ
ン
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
氏
が
自
ら
の
詩
を
書
い
た
の
と
同
じ
頃
の
作
」
と
断
り
書
き
付
。
一
六
四
七
年
一
月
に
印
刷
さ
れ
た
。
こ
の
王
と
は
、
一
六
四
六
年
四
月
二
七
日
に
召
使
姿
に
変
装
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
脱
出
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
﹇
Ｆ
・
三
六
九
﹈
（
３
）its
night
and
cloud
=
its
cloudy
night
「
曇
っ
た
夜
」、〈
二
詞
一
意
〉hendiadys.
ヴ
ォ
ー
ン
の
好
む
修
辞
の
一
。
（
４
）So
the
first
Light
him
self…
Pavilion
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３５
―
３７
﹈
へ
の
相
補
的
な
言
及
で
あ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
五
﹈
（
５
）
E
agle
こ
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
三
番
目
の
詩
「
鷲
」“T
he
E
agle”
﹇
Ｍ
・
六
二
六
―
二
七
﹈
へ
の
言
及
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
次
の
瞠
目
す
べ
き
卓
論
が
あ
る
。
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
」（『
十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
金
星
堂
、
一
九
九
五
年
、
54
一
七
二
―
九
二
）。
（
６
）R
iot
of
C
ourts,
…
the
B
ar
こ
の
二
行
は
、
一
六
七
八
年
の
こ
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
の
ど
の
詩
と
も
実
際
に
は
調
和
し
な
い
﹇
Ｍ
・
七
五
六
﹈
（
７
）
D
orian
紀
元
前
十
二
世
紀
頃
ギ
リ
シ
ャ
に
侵
入
し
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
を
征
服
し
た
、
有
史
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
四
大
種
族
の
一
。
ヴ
ォ
ー
ン
を
ド
ー
リ
ア
人
吟
遊
詩
人
に
譬
え
た
。
（
８
）
E
tesia
前
掲
パ
ウ
エ
ル
の
詩
の
訳
注
（
５
）
参
照
。
（
９
）Vestal
古
代
ロ
ー
マ
の
炉
の
女
神
ウ
ェ
ス
タ
（Vesta
）
の
祭
壇
の
聖
火
を
守
っ
た
六
人
（
そ
れ
以
前
は
二
〜
四
人
）
の
処
女
に
特
有
の
純
潔
な
。
（
１０
）Plum
es
ヴ
ォ
ー
ン
の
訳
詩
の
一
篇
に
言
及
。
前
掲
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
詩
の
訳
注
（
７
）
参
照
。
（
１１
）C
am
bria
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
中
世
の
呼
び
名
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
中
部
を
北
か
ら
南
ヘ
延
び
て
い
る
低
い
山
脈
はC
am
brian
M
ountains
（
最
高
峰
はA
ran
M
aw
ddw
y,891m
）。
（
１２
）the
Sage
of
M
em
phis
メ
ン
フ
ィ
ス
は
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
南
方
の
ナ
イ
ル
川
に
臨
む
古
代
都
市
で
、
古
王
国
時
代
（c2900
―c
2263
B
.C
.
）
の
首
都
、
現
在
は
廃
墟
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
は
占
星
術
師
―
哲
学
者
の
活
動
で
有
名
だ
っ
た
。
実
在
の
人
物
の
ど
の
賢
者
を
作
者
が
念
頭
に
置
い
た
か
は
不
確
か
﹇
Ｆ
・
三
六
六
﹈
こ
の
賢
者
は
イ
ン
ホ
テ
ッ
プ
（Inhotep,c2600
B
.C
.
）﹇
死
後
神
格
化
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
の
医
師
・
建
築
家
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
四
六
﹈
（
１３
）John
W
illiam
s.
こ
の
詩
集
の
編
者
。
あ
あ
、
持
つ
べ
き
者
は
自
分
に
本
当
に
相
応
し
い
友
人
だ
、
と
一
読
思
わ
ず
嘆
息
さ
せ
ら
れ
る
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
す
が
は
こ
の
詩
集
の
編
者
と
し
て
余
人
の
遠
く
及
ば
な
い
適
任
者
だ
っ
た
と
納
得
さ
せ
ら
れ
る
、
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
六
六
行
の
詩
。
甦
っ
た
、
い
や
、
甦
ら
せ
ら
れ
た
タ
レ
イ
ア
の
残
り
の
声
を
更
に
聞
い
て
み
た
い
。
記
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
タ
レ
イ
ア
﹇
タ
リ
ア
ー
﹈（「
富
め
る
、
十
分
な
」
の
意
）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
中
の
、
学
ミ
ュ
ー
ズ
問
・
芸
術
を
司
る
九
人
の
女
神
（
ム
ー
サ
イ
）
の
一
人
で
、
喜
劇
と
牧
歌
を
担
当
す
る
。
別
に
は
、「
壮
麗
」
の
ア
グ
ラ
イ
ア
ー
（A
g-
laia
）、「
喜
び
」
の
エ
ウ
プ
ロ
シ
ュ
ネ
ー
（E
uphrosyne
）
と
共
に
美
と
優
雅
の
女
神
三
姉
妹
の
一
人
で
、「
花
盛
り
」
の
象
徴
と
さ
れ
る
。＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
藝
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
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年
六
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）
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稿
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﹇
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